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Memorias de mi vida 
L o s p r i n c i p i o s d e l a g u e r r a 
Parece que hay por esos trigos de 
IDios qtnen -pretende darse á luz con 
motivo de estas memorias. . 
Está equivocado, porque yo no sir-
vo para comadrón. 
Jjos cargos que se míe hacen escar-
bando en el pasado para sacar frases 
de quicio y presentarlas aisladas como 
pmebas terribles, no merecen contes-
tación. 
Xjas injurias soeces diriigpdas á quien 
de antemano se sabe qne ha de despre-
ciarlas, no son en realidad más que una 
infame cobardía. 
Hasta ahora no se ha rpctiñcado he-
cho alguno de cuantos voy recordando. 
Continúo: 
Las reformas de "MViTrra habían he-
¿ho tan honda y tan favorable impre-
sión en el país. que. cuando fracasa,-
ron, los que en Nueva York, Tampa y 
Cayo Hueso conspiraban contra la do-
minación española en Cuba, temerosos 
de <|ue volviera n tratarse de sn im-
plantación, se lanzaron á la guerra, 
sin preparación seria, aprovechando el 
desencanto que aquel fracaso produ-
jera. 
Las reformas de Abarzrrza. como ya 
heñios indicado, eran en el fondo, más 
descentralizadoras que las de Maura; 
pero el país, que se había enamorado 
de estas, no quiso ver en aquellas 
más que una farsa con que la Metró-
poli trataba de engañarle. 
Así se explica que los sublevados de 
Baire. en los primeros días, gri-
tasen: ¡Vivan las reformas de Maura! 
La sublevación, en un principio, no 
parecía tener importancia: una parti-
da pequeña en Ibarra; otra, no ma-
yor en Jagüey Oran de; lo de Baire; y 
Massó q>uc había salido do Manzanillo 
con muy poca gente, sin que á ciencia 
cierta se supiera si se había ido á la 
manigma decidido á luicshar ó huyendo 
por temor de ser detenido. Tan se 
dudaba de sus verdaderos propósitos, 
que el Gobierno envió varios comisio-
nados para convencerle de que el mo-
vimiento había fracasado y de que. por 
consiguiente, debía volver á la legali-
dad, sin temor á que se le molestase. 
E l general Calleja, que, por refor-
mista, había sido combatido con saña 
por el partido de Unión Constitucio-
nal, hasta el punto de haber sido sil-
bado en Cienfuegos é injuriado, como 
nunca, hasta entonces lo fuera n ingún 
Gobernador General, en un gran mi-
t i n celebrado en el teatro de Tacón, 
había ya casi sofocado por completo el 
movimiento revolucionario, á pesar de 
las pocas fuerzas con que contaba para 
atender á toda la Isla y la frialdad 
con que, al decir de muchos, le secun-
daba el general Arderíus, que ejercía 
el cargo de Segando Cabo y era parien-
te de Martínez Campos, cuya venida 
deseaba, y á quien hasta llegó á acu-
sarse de facilitar armas y municiones 
á los revolucionarios, cosa que yo no 
puedo creer; pero que quizá muchos en-
contrarían verosímil dado que no fal-
taban en el Ejército jefes que, consi-
derando poco peligrosa y hasta cosa de 
juego la guerra de Cuba, veían con 
gusto que esta surgiera y tomara cier-
tos vuelos para poder ascender en la 
carrera y hacer negocios lucrativos, 
si no entrando á saco en plazas enemi-
gas, que aquí no existían, tomando por 
asalto la hacienda, pública merced á 
contratas, gastos de espionaje y de 
transportes, y suministros de hospita-
les y raciones de etapa; que en estas 
guerras coloniales hasta del caldo de 
los enfermos, de la quinina para com-
batir las fiebres y de la dura galleta 
del pobre soldado, se hacía infame 
granjeria. 
Los jefes del partido de Unión 
Constitucional, en üos primeros mo-
mentos, también vieron con alegría que 
se iniciaba un movimiento revolucio-
nario. A su juicio este, después de to-
do, no había de tener más importan-
cia que el de Lajas y Cruces que poco 
antes había sido fácilmente dominado, 
y, en cambio, serviría para que Calle-
ja, que era, para ellos, el verdadero 
enemigo, fracasase y cayese. 
Y así en su prensa y en los telegra-
mas que á diario dirigían á Madrid, 
exageraban el peligro y culpaban de 
todos los males que habían caido y po-
dían caer sobre Cuba al General Ca-
lleja y á la política reformista que es-
te apoyaba. 
Cánovas del Castillo, que acababi 
de reemplazar á Sagasta, se apresuró á 
complacer á ésios, relevando á Calle-
ja que, como ya hemos dicho, tenía ca-
si dominada la situación, y nombran-
do á Martínez Campos para rcompla-
marchar el general Calleja, si no es-
taban ya inundados de revolucionarios 
á la llegada de Martínez Campos, veían-
se atravesados por numerosas partidas 
que se convirtieron, pronto, en bata-
llones disciplinados y aguerridos á las 
órdenes de Martí. Máximo Gómez y 
los Maceo que, casi al mismo tiempo 
que Martínez Campos, desembarcaron 
par Oriente. 
Desde aquel momento la causa de 
España en Cuba podía conceptuarle 
poro menos que perdida; porque Mar-
tínez Campos venía demasiado tem-
prano para negociar, pues aun no es-
zarle. con lo cual se proponía " e l .taba, como la otra vez, cansado el país 
Monstruo," además de complacer á de. la guerra ni se hallaban convenci-
los enemigos de las reformas, desha-
cerse de la tutela del "héroe de Sa-
gunto y pacifieador de España y Cu-
ba" que ya le parecía insoportable. 
dos los revolucionarios de su im poten-
cia: porque, en vez de veinte m i l hom-
bres, lo que debió traer á Cuba era la 
aiitorización para implantar, no ya 
La destitución de Calleja y el nom- ; las* reformas, sino la autonomía más 
bramiento de un-Pr ínc ipe de la M i l i - ; amplia: y porque el ejército español 
eia, del gran Martínez Campos, produ- | estiba preparado para las grandes 
jo en Cuba" un efecto desastroso para j guerras, pero» no para las de guerri-
la causa de España. E l movimiento lias, á pesar de haber habido en Es-
revolucionario, que ya podía conside-
rarse fracasado, revivió de repente co-
mo hoguera que cuando se está apa-
gando recibe enorme cantidad de mate-
paña, desde el año 33 dos guerras c i -
vil "s. que duraron entre una y otra 
doce años y en Cuba otra que duró 
di(V,; pues tan pronto, como pactando 
rias combustibles. Los comprometidos ' con el enemigo y no venciéndole, se 
que en un principio, como sucede casi hacía la paz. el ejército volvía á las sa-
siempre en esto de las conspiraciones, j bias pero inútiles lecciones de las acá-
vacilaran y no acudieran á la cita, ya j demias militares, olvidando por com-
no dudaron más : cuando el gobierno , pleto las provechosas que en las mon-
español. se dijeron, toma determina- ' tañas del Norte, en el Maestrazgo ó en 
ción tan grave como la de mandar á 
Cuba, por segunda vez. á Martínez 
Campos de General en Jefe y con un 
refuerzo de veinte mil • hombres, es 
porque el movimiento revolucionario, 
la Manigua recibiera. 
Así se explica que lo mismo en la 
primera que en la segunda guerra de 
Cuba se tratase de alcanzar y obligar 
á c-wmb;itir á nn enemigo, compii.es'o 
lejos de ser, como miente la Gaceta, ' en su casi totalidad de caballería I i |é-
una intentona como tantas otras, re- ' ra. con masas pesadas de infanter ía ; 
viste importancia grandísima. i que se persiguiese de vlía y bajo un 
Por otro lado. Martínez Campos te- , sol de fuego á un enemigo que opera-
nía un gran corazón; no fusilaba á na- | ha. casi siempre, con el fresco de la 
die y lo probable era que viniese, co-''noche; que se fuese por los caminos 
mo la otra vez, á acabar la guerra, TÍO I reales y á son de trompeta á sorpren-
con las bayonetas y las balas, sino ha- | der á quienes, de ordinario, iban por 
ciendo al enemigo proposiciones aeep- i las escondidas sendas—por donde han 
último, que, en más de una ocasión, 
al querer las columnas del- Ejército 
cambiar de sistema, para efectuar una 
operación nocturna, en vez de sorpren-
der al enemigo, se sorprendiesen á sí 
mismas, liándose á tiros y causándose 
numerosas bajas, cosa que nunca ocu-
rrió ni á Jos carlistas n i á los revolucio-
narios cubanos. 
Además el Ejército, en aquella épo-
ca de positivismo, por regla general, 
ya no soñaba, como en tiempos pasa-
dos, con la gloria. En qalles y cafés 
sólo se oia hablar á los oficiales de 
cruces de María Cristina que daban 
derecho al aumento de la paga. La raza 
de los conquistadores había degenera-
do tanto, que si Cortés y Pizarro resu-
citaran no podrían raconocer á su des-
cendencia. Ellos que en todo habían 
sido grandes ¿cómo habían de creer que 
eran hijos suyos aquellos originales 
guerreros que se pasaban la mayor 
parte de su vida murmurando en los 
cafés ó gozando en los teatros con los 
chistes enervantes del "género chi-
co."? 
Así, no es extraño que los conquis-
tadores hubiesen llevado el pendón de 
Castilla hasta la cima más alta de las 
Andes, y que sus descendientes, tuvie-
sen que volver con la bandera plega-
da, dejando en el mar tenebroso, que 
para España había sido •durante cua-
tro siglos, vía de gloria; "un reguero 
horrible de héroes anónimos, de infeli-
ces soldados, que morían de hambre, de 
ira ó de tristeza, después de haber vis-
to luchar como un león por el honor 
de las armas, de la patria y de la ra-
za al inmortal Vara de Rey. 
X. R. 
ta bles. 
Así ¿quién podía vacilar? Los cam-
pos, tranquilos y en plena zafra, al 
ido—los muchos insurrectos—:que en el 
mundo han sido, (y que Fray Luis de 
León me perdone la parodia) ; y, por 
B A T U R R I L L O 
De Fernando Ortiz 
La Sociedad Internacional de Lon-
dres, publica una "Biblioteca interna-
cional de obras famosas." Y con tal 
motivo solicitó la cooperación de don 
Raimundo Cabrera, para preparar el 
tomo 3-i que será una antología de es-
critores cubanos. El señor Cabrera en-
comendó á Fernando Ortiz la redac-
ción de ama reseña histórica de nues-
tro desenvolvimiento literario. Y "Ci i r 
ba y Amér ica" publica ese trabajo, 
ilustrado con los retratos de algunos 
ilustres, de ayer y supervivientes; 
trabajo que tiene un grave defecto: 
lo corto que es. 
E l tema es tan hermoso, y tan com-
petente es el autor, que hubiera queri-
do yo. y conmigo cuantos le han leído, 
invertir más tiempo en ese espectácu-
lo simpático, de recuerdos de grande-
zas y de perspectivas de gloria, que se 
produce apenas evocamos las prime-
ras figuras de nuestra intelectualidad, 
á partir de los primeros días del siglo 
X I X . que es cuando realmente nace 
nuestra literatura autóctona y se ma-
nifiestan en letras de molde sentimien-
tos y aspiraciones de la sociedad cuba» 
na. 
Cualquiera de esos nombres encie-
rra un poema de virilidad patriótica y 
de esperanzas de significación colecti-
va. ' " E l Jovellanos cubano"—como 
apellida Ortiz á Arango y Parreño—él 
sólo tiene méritos para llenar toda una 
épqCa. La Luz y Várela, Heredia y 
Plácido, Romay y Mestre, resultan, ca-
da uno en su especialidad, exponentes 
trallardas de un pueblo ansioso de luz. 
Y desde la Avellaneda y Saco, magní-
ficos ambos, hasta Montero y 'Fernán-
dez de Castro, y de éstos hasta Mart í y 
Meza, y de ahí hasta Dihigo y Cabre-
ra, para culminar en Castellanos, 
Márquez Sterling. Byrne y Callejas: 
¡qué legión tan admirable pobló de 
ensueños el alma cubana y contribu-
yó á fijar la conciencia de este pue-
blo-niño! • 
Se abisma la mirada en presencia 
del interminable catálogo: Piñeiro, Za-
yas. Zambrana, Sanguily, Del Monte, 
Luaces, Mendive, Los Betancourt, 
Fr ías , Govin, los Dolz, los Armas, los 
Borrero, los Carbonell, Lendian, Bus-
tamante, Lanuza, Figarola, el gran 
Varona, el grave Giberga... una in-
mensidad. Y esto sin contar con los no-
tables que han hecho sus nidos bajo 
otros climas y con otros ambientes so 
confundieron: como Ortega Munilla, 
Labra. Heredia, Insúa, Zamacois, Por-
tuondo. Rodríguez Correa, Pero jo, 
Emilio Bobadilla.. .otra legión. 
Para obra de un siglo.: ¡ qué hermosa 
y qué fecunda obra! 
Cuando ahora los Mario Muñoz, los 
Cartaya, los V i l l i . los Fernández Val-
dés, los ürbach. los Aloover, la gente 
mieva, heredera directa ••¡e la q-ue io-
clina. en las enseñanzas de un Aróste-
gui, de nn Gal vez y de un Valdivia 
raleeida, tspigan'en el campo lite-
rario y visten de ropaje escogido Jas 
ideas de paz, oe libertad y r'e belleza 
que r.gitan sus almas ¿cómo no han de 
prntir admiración profuni?a por aque-
llas generaciones semi- extintas 'que 
desde el gobierno del benemérito don 
Luis de las Casas, hasta los días del 
primer Proconsulado norte-americano, 
m m k m u T G T O 
^ E F H T N O 1«3 » B 13 á 3, todos 
loe éias excepto les deasingea. Oon-
7 operacienes en el Hespital 
««cedes lunes, miórooies y viernes á 
^ 7 6e la maaaa. 
D - P e r d o m o 
^rtpuiísa. DBtrech«a do ia orina. 
número 33. 
O. 
EL mSTITUTO Y LA ESCUELA 
DE ARTES Y OFICIOS 
A L U ATNOS 
Loa libros de texto y material de dibu-
jo, & precios reducidos en la' L I B R E R I A 
"Nuestra Señora de Belén", Compostela 
148, moderno. 11703 8t-."0 
BARRO-REFRACTARIO larca "MAG" 
en uaro en esta Is la hace más de 20 años , 
de venta en todos los Almacenes de mate-
riales y Ferre ter ías de la Habana, Matan-
zas. OArdenas, Calbarlén, Cienfuegos, Guan-
ttnamo y Santiago de Cuba. Propiecarlos 
de la marca C . J . Glynn y Hnos. Te lé fo -
no A-3551, Apartado 152. Habana. 
1099S alt. 13t-14 13d-14 S. 
P i d a n p r e c i o s s o b r e h e r r a j e s 
f i n o s . N u e s t r o s u r t i d o 
e s c o m p l e t o . 
F e r r e t e r í a M O N S E R R A T E 
O ' R E i i J U Y 1 1 8 y 1 2 0 
Los cuellos "Mercurio' 
son algo caros, pero du-
ran tanto tiempo sin rom-
perse ni deformarse, que 
resultan los más baratos. 
Sus formas son de irre-
prochable elegancia y á 
la última moda. 
Véndense solamente 
en las camiserías finas. 
C 3046 alt 6-4 
c 2S78 S-28 
Es la que vende á precios de verdadera ecoBomia y con garan t ía RE. 
LO JES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarioa 
de brillantes, aretes, puls¿ras y cuanto en JOYERIA se desee. 
Eu muebles fabricados con gran esmero eu sus grandes talleres, hay 
tin completo surtido. 
16 Y OBRARÍA 103, 105 Y 107 
C 2976 1 O. 
CUERPO USANDO 
O 
C 2970 ' l O. 
U S E E I ^ 
A B O 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sm 
De venta en los estable-
i cimientos principales :• 
K a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , 1 1 1 . 
C 293S 
D I A R I O D E L A l O A S I S ^ - E ^ é é K do la tnnk.--Ocim>re 6 do 1911. 
i d e a r o n á su pueblo en la religión 
del civismo y echaron los cimientos de 
•lo que debiera ser asombrosa civiliza-
ción de un pequeño agregado humano, 
tan bien dotado por la naturaleza y 
auxiliado por el medio, para bri l lar en 
todas las manifestaciones del talento! 
De mí lo digo: no puedo traer á ja 
mente esos nombres de predecesores de 
nuestro engrander'imiento inteleetual, 
sin sentirme conmovido^ por su gran-
A veces—y perdón por el infanti l 
alarde de vanidad—á veces recorro 
maquinalmente con ansiosa mirada, el 
catálogo de nuestros ilustres, eomo si 
hubiese de tropezar allí con mi apelli-
do Claro que ni por el mérito propio 
ni por las fechas—que yo era niño o 
no había nacido entonces—hubiera po-
dido nadie incluirme en la gloriosa le-
sión Pero es que pudo haber algún as-
cendiente mío, algún cubano que lle-
vase mi apellido en aquellas justas ad-
mirables por el ideal. Cuánto hubiera 
rozarlo encontrar estas letras de mi 
nombré en la cubana antología, y cu-Au-
to deben gozar los hijos de aquellos 
grandes! 
Y cuando, decepcionado y triste, por-
que no hubo entre mis antepasados si-
no colonos infelices, obreros casi in-
cultos, vuelvo la mirada al presente y 
en elWfta-na pienso, suelo exclamar: 
¡qué satisfacción la de mi prole si un 
día leyeran mi nombre entre los de los 
abnegados servidores de la cultura cu-
bana! , <<« 
Felicito á Fernando Ortiz y a _ Cu-
ba y Amér i ca" por este trabajo vindi-
cador. 
Feminismo 
Es un nuevo cuento de mi joven 
amigo Jesús J. López. Y es un cuento 
interesante, como fina crítica del exa-
gerado feminismo; de esa manía que 
tiene á hacer de la mujer un marima-
cho ridículo, en vez de educarla bien, 
inclinarla al hoga^ feliz y. cuando 
niéñ. hacerla bri l lar en artes honestas, 
feiu que por ello perdiera pudores y de-
licadezas que son toda la poesía y todo 
el encanto de su sexo. 
"Odio al feminismo, dice López, 
poraue roba al hombre cuanto puede 
inspirarle un poco de amor á la vida; 
le odio porque destruye el dulce en-
canto de la hembra genuina. porque 
arrebata la sublime puerilidad de la 
mujer, porque sustrae la excelsa sen-
cillez del cariño femenmo.,' 
Y hace bien en odiarle. No hav na-
da más repusrnante-que esas marisabi-
dillas em-neñadas en profundizar ^n 
las groserías de la existencia y hacerse 
tan " l i b r e s " y tan " p r á c t i c a s " como 
nosotros los hombres, en aspectos de 
ciencia que á los mismos científicos 
dan asco. 
Ana. la ingeniera electricista, no es 
tan mentecata como Nina, la bistoria-
dnra. expurgando en la vida de Ful -
via Morata. traduciendo las locuras 
genésicas de Safo y averiguando á qué 
dolencia interna obedecieron los arres-
tos bélicos de Juana de Arco. Y teda-
vía más repuírnante resulta Eva, la 
doctora en patología, inrentando espe-
cíficos para contrariar la obra de !a 
r ituraleza y destruir los cimientos de 
la familia. 
Eso. que no es ennoblecedor sirio de-
gra dador, que no es elevación de la 
mujer, sino su intoxicación y su ruina, 
bien merece las burlas de Jesús López 
v las condenaciones de todo hombre de 
bien. 
Los maridos y los padres que esas 
borracheras del feminismo permiten: 
¡qué imbéciles son! 
JOAQUÍN N. ARAMÍBURU. 
muchos hogares, días antes muy feli-
ces y tranquilos. 
Combátase cara á cara y al aire l i -
bre con la razón del convencido y el 
derecho del ciudadano; expónganse 
ideas dentro del mutuo respeto y a 
buen seguro que n i nosotros ni nadie 
dedicada la menor censura i seme-
jante proceder. 
Nos sugiere estos comentarios la 
entusiasta actitud del pueblo italiano 
cubriendo de flores á los marinos y 
soldados que van á la guerra, el de-
l i r io del pueblo ante los pequeños 
triunfos obtenidos y una correspon-
dencia de Berlín en la que se da 
cuenta del mi t in monstruoso allí ce-
lebrado, para protestar de la guerra 
si por desgracia hubiese surgido ésta 
de las negociaciones franco-alemanas 
que, á mediados del pasado mes, se 
encontraban en su período álgido. 
He aquí ^algunos párrafos de la co-
rrespondencia citada: 
"Los periódicos conceden gran im-
portancia á la manifestación celebra-
da ayer, en pro de la paz, por los so-
cialistas berlineses. 
Reconocen que fué gierantesca, y 
comentan el orden del día votado 
en los diez mitins al aire libre que le 
siguieron, según sus particulares cri-
terios políticos. 
E l Comité organizador de la ma-
nifestación dedicóse hace bastantes 
días á prepararla, sin hacer caso de 
los rumores que circulaban acerca de 
la aeitud del Gobierno. 
Decíase que éste pensaba prohi-
birla. 
Sin embargo, á últ ima hora dió su 
consentimiento, con la condición de 
que no fuesen ostentadas banderas y 
de que los "mismos manifestantes 
asegurasen el orden." 
E l viernes y el sábado fueron re-
partidos por Berlín y por las aglome-
raciones urbanas que de él dependen, 
varios millones de ejemplares de un 
manifiesto-convocatoria. 
En él se recomendaba á todos los 
obreros y á todos los enemigos de la 
guerra que acudiesen el domingo, i 
la una de la tarde, al parque de Trep-
knv. llevándose consigo á sus muje-
•res é hijos. 
Además, publicó el "Vorwae r t s " 
instrucciones detalladas. 
'Según ellas, los manifestantes de 
cada una de las aglomeraciones ber-
linesas Steplitz, Schoeneweide. Char-
lotenburgo, etc.. debían reunirse á 
una hora distinta y marchar á Trep-
tow por diferente itinerario. 
. E n diversos puntos d*3! inmenso 
parque fueron instaladas diez tr ibu-
nas para los mitins al aire libre. 
E l haber condenado en estas co-
lumnas la actitud de los socialistas 
españoles en lo que respecta á la gue-
r ra cou Marruecos, no quiere decir 
que pretendamos imponer á nadie 
nuestro modo de pensar. Discurra 
cada cual á su manera y respetemos 
las ajenas opiniones para que las pro-
pias sean á su vez respetadas. 
Lo que sí hemos censurado han si-
do los procedimientos de violencia, 
la actitud anti-patr iót ica que se de-
dueede los disturbios provocados en 
la nación en momentos de dificulta-
des exteriores, y las tendencias sedi-
ciosas que en todo tiempo no dieron 
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Llegaron novedades en juguetes 
VtNECIA, Obispo 96, Telf. 3201 
A la una de la tarde era incalcu-
lable el número de personas reunidas. 
Predominaba el elemento obrero, 
pero había también numerosa repre-
sentación de la clase media. 
A la uba y cuarto fueron dispara-
dos cohetes y tocadas trompetas. 
Y comenzaron simultáneamente los 
diez mitins. 
Desde las diez tribunas erigidas al 
efecto, hablaron numerosos conspi-
cuos del socialismo alemán. 
Los discursos más aplaudidos fue-
ron los de Rosa Luxemburgo y los de 
los diputados y ex-dipatados Berns-
íoin. Fischer, Ledebour, Liebknecht, 
Molkenbuhr, Wurm y Statth^gen. 
La inmensa masa humana que se 
aglomeraba en derredor de las t r ibu-
nas, aplaudió entusiást icamente á los 
oradores, prorrumpiendo t n atrona-
dores " ; hochs!" 
Desde todas las tribunas fué leída 
la orden del día. 
Dicha orden del día fué aprobada 
por aclamación. 
Terminados los mitins, los mani-
festantes se disgregaron. 
Unos volvieron á Berlín inmedia-
tainente, y otros se quedaron al abri-
go de los innumerables árboles del 
parque, formando . animados grupos. 
No ha habido el desorden más i n -
significante en toda la tarde." 
Tomen nota los exaltados y apren-
dan á exteriorizar las ideas por 
avanzadas que sean estas. 
Condenar la violencia con la vio-
lencia misma; abominar de la gue-
rra con la guerra; c unbatir la impo-
sición de los gobiernos con la imposi-
ción de las ideas, son procedimientos 
condenables en toda época por las 
gentes reflexivas y de buen sentido. 
Solamente en forma igual ó pare-
cida á la usada por los socialistas 
•alemanes, puede llegarse á la evolu-
ción social soñada con el respeto de 
todos y con el beneplácito de quienes 
sienten el orgullo de sus ideas dentro 
de su bien proceder. 
T 
OBSEVATORIO DE B E L E N 
Se nos comunica por teléfono la si-
guiente noticia: , 
En la Estación séismica de Luyanó 
se ha registrado un terremoto de gran 
intensidad esta madrugada á las cua-
tro y 38 minutos. 
E l oleaje sísmico fué de tal intensi-
dad que hizo saltar las agujas del apa-
rato registrador desde los primeros 
momentos. 
E l radio ó distancia de esa pertur-
bación sísmica es de unos 9,500 kiló-
metros, pasando por Puerto Rico. Ca-
racas, Colombia y la costa occidental 
de Méjico. 
M . Grutiérrez Lanza, S. J. 
P L A T T d I DIA 
Un par... fritos 
No hay hombro bueno ni hay hombre 
malo en política. . 
E l que es bueno para el partido X , 
resulta malísimo para el partido Z y 
vice versa. (Conste que no hay alusión 
alguna en eso de vice, por si acaso). 
Ahí tienen ustedes á Garabato, que 
es un prohombre en el barrio de Cayo 
Hueso. Sus amigos le dieron el otro 
día una fiesta política, con discursos 
abusivos al acto y había que oir á los 
oradores, agitando el hotafnmeiro. 
—Sí, compatriotas—decía uno—el 
ilustre Garabato es un modelo de con-
secuencia política, un hombre honrado 
hasta la exageración, de quien nunca 
podrá decirse que come corazón de ohi-
vo. E l desinterés de Garabato es pro-
verbial y lo prueba el hecho de que no_ 
aceptó un destino de más importancia 
que el que desempeñaba y que se. le 
ofreció con insistencia. Nuest™ insig-
ne correligionario prefirió seguir ocu-
pando su puesto modestísimo, porque 
en él podía ser m'ás útil á las institu-
ciones. 
— S í . . . y porque tenía más husens 
—murmura un oyente. 
—Por lo tanto, señores—agresra el 
orador—inspirémonos siempre en el 
noble ejemplo de Garabato y tratemos 
de ser por nuestras virtudes otros Ga-
rabatos, aunque de clase inferior á la 
suya. He dicho. 
E l orador es muy felicitado por su 
.elocuencia, se le dan unos cuantos tfc-
vas á Garabato y la mutga contratada 
para la fiesta, eje-uta el himno inva-
sor. 
A 1c? pocos días ?? ^fe^túa otro acto 
político en el mismo barrio, con la d i -
ferencia que este lo dan los amigos de 
Capetillo. otro prohombre influvente 
que está peleado con Garabato. Y hay 
que oir al primer orador que escala la 
tribuna. 
—Correlisrionarios: no rae ocuparía 
del insignificante Gnrabato, si en la 
choteada fiesta política que dió Jas 
otras noches no se hubieran dirigido 
alusiones embor^das á nuestro ilustra 
jefe el señor Capetillo. ¡ Ah, señores ! 
¿Qué puede esperarse de un Garabato 
que es el colmo de la inconsecuencia, 
por haber pertenecido en estos i rea 
años á todos los partidos políticos? De 
una vez para siempre, sépase que Ga-
rabato es un vulgar chivero, que solo 
busca el modo de estar siempre pega-
do al mame.y. ¡Qué diferencia de nweg-
tro honorable correligionario el señor 
Capetillo, todo bondad, modestia y al-
teza de miras y siempre dispuesto á sa-
crificarse por la patria! Para concluir, 
erritad todas conmigo: ¡Viva Capeti-
llo! 
Efectivamente, todos gritan y tam-
bién hay música y voladores con bom-
ba, porque la cuestión en política es 
hacer ruido. 
ca se quedan sin saber á ciencia cierta 
quién es el bueno y quién es el malo, ó 
si son buenos los dos ó si uno y otro 
on de lo peorciio. 
Pero eso les importa poco á nuestros 
ilustres prohombres, que van á su ne-
gocio, aunque les digan "botija ver-
de" sus adversarios respectivos. 
Y así van pasando el r a to . . . 
para llenarse el bolsillo, 
Capetillo y Garabato, 
Garabato y Capetillo. 
lados, quedo de usted respetuosa-
mente. 
(P.) Francisco Etchegoyen, 
Vooal de la Comisión de Epizootias. 
aJft 
U . 
Las personas imparciales, que no tie-
nen cosa alguna que buscar en políti-
U n i n f o r m e 
E l vocal de la Comisión de Epizoo-
tias, señor Etchegoyen, ha presentado 
el siguiente informe al Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo: 
Habana, 29 de Septiembre de 1911. 
Sr. Secretario de Agricultura. 
Señor: 
Con motivo de mi reciente viaje k 
Santiago de Cuba, como miembro del 
Tribunal para establecer las listas le 
elegibles, por la Comisión del Servicio 
Civi l , para el desempeño de plazas de 
veterinarios del Estado, de las Provin-
cias ó de los Municipios, dediqué los 
momentos que los exámenes me deja-
ron libres para visitar el Mercado, el 
Matadero, y para tomar nota entre los 
profesionales de esa ciudad, de las en-
fermedades que son más frecuentes en 
los animales domésticos en la región 
Oriental de la Isla. 
De estas distintas observaciones dos 
merecen especial atención, en cuanto, 
por falta de estudio y de método, per-
judican de una parte á los pescadores, 
y de otra á los ganaderos. 
Con relación á lo que se refiere al 
pescado he de manifestar á usted: que 
existe gran confusión entre los peces 
denominados coginua, jignaha y j u -
r ie l ; de estos últimos los hay de car-
ne roja y de carne blanca, dándose á 
uno de ellos el nombre de gallego, que 
los pescadores estiman consumibles, y 
otros de carne blanca que es propenso 
á la ciguatera, por lo cual debe ser 
prohibida su venta. Mas parece ser 
que, por falta de conocimiento en la 
forma externa de estos distintos pe-
ces, los inspectores de mercados han 
venido prohibiendo la venta de uhos y 
otros á fin de evitar responsabilidades 
en caso de ciguatera; y el inspector ac-
tual, un profesor de medicina •vreteri-
naria, no se atreve á modificar este ar-
bitrario juicio aceptado por el Depar-
tamento de Sanidad. 
E l hecho de no existir en Cuba un 
cuerpo de inspectores especializado en 
los evstudios de los crustáceos, de los 
moluscos, de los peces y anfibios con-
sumibles, me obligan á poner estos he-
chos en su superior conocimiento para 
que. oido el parecer de los señores que 
integran la Comisión de Pesca, se de-
terminen las particularidades exterio-
res que caracterizan á los distintos pe-
ces propensos á la ciguatera, indicando 
cuáles son los que por su tipo, aspecto 
y particularidad-'s han de ser declara-
dos no consumibles, estimando, para 
mayor claridad y seguridad, que se 
hagan cuadros regionales ó un cua.-
dro general para la Isla, en los cuales 
se indiquen esas características acom-
pañadas del dibu jo del pescado y ellas 
pintadas de manera ostensible, que se 
expondrán para mayor garant ía en los 
lugares más visibles donde se expen-
dan pescados. 
Creo que con esta medida se evita-
rían los quebrantos que, por ligereza 
en los juicios, vienen experimentando 
; la sufrida clase de pescadores. 
En cuanto á lo que se relaciona con 
; la ganadería trátase xie una enferme-
j dad que ataca en forma de epizootia 
j á los équidos de la Provincia Oriental, 
la cual ha sido diagnosticada por unas 
} profesores como la durina, enfermedad 
j á. tripanosomas, y de paraplegia infec-
j ciosa por los demás que han interveni-
do en este asunto • no siendo posible. 
*por los datos opuestos suministrados, 
estimar quien tiene razón, en cuanto 
no se ha verificado el diagnóstico ex-
perimental, único procedimiento que 
ha de imponer la verdad y cuantos be-
neficios de ella de^'ven. 
Es, por lo tanto, de imprescindi-
ble necesidad el que se ordene seria 
investigación en ese sentido. 
Suplicándole, honorable señor Se-
cretario, tome con interés mis mani-
festaeionas. encaminadas al mejora-
miento de los servicios públicos seña-
O 1=L X S® X J S 
Se asegura que el aguardiente puro 
de uva rivera es lo mejor que hay para 
aliviar los dolores que sufre el bello 
sexo en sus crisis periódicas. Se vende 
el uva rivera en bodegas y cafés. 
Sabemos que la Seceio 
ganda de este Centro trah 
gran actividad en todo 10 a. 
í ie re á nuevas delegaoionf! se fe-
campo. Preside estos trabajo* * 
tema impenetrable. Su pr ^ sis-
'Dar ío Alvarez, no suelta preS'1''1̂ . 
me que le espanten la liebre " Te-
Muv bien. , ' 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebrada 
el día 3 de Octubre de 1911: 
Tiene, efecto la audiencia pública 
señalada en el recurso de revisión es-
tablecido por los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, contra el acuerdo de la 
Comisión de 15 de Agosto, que le apro-
bó provisionalmente el proyecto para 
enlazar sus líneas de Ciénaga y Regla 
con las del Havana Central y el ramal 
de Hacendados del Ferrocarril del 
Oeste. 
—iSe aprueba á The Cuban Central 
los planos de parcelas de terreno que 
intenta expropiar para ampliar la ca-
pacidad del patio de la estación de Ci-
fuentes. 
—Se remite á la Secretaría de Ha-
cienda para su depósito, el check cer-
tificado número 5175 expedido por el 
Admdnistrador de The Havana Elec-
tric R 'y Co., contra el Banco Nacional 
de Ouba por la cantidad de $567 cy., 
con que garantiza The Insular R ' y Co. 
la construcción de los ramales que ie 
lian sido autorizados en las líneas de 
•Chorrera á Marianao. 
—Interesar de la Secretaría de 
Obras Públicas la resulta del traslado 
que se le confirió sobre comunicación 
del Administrador de Unidos de la 
Habana sobre reparación del puente 
La Mulata. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia de la Comisión al pro-
yecto de The Cuban Central R'y. de 
dos trozos de línea férrea que forman 
parte de una línea que partiendo del 
paradero de Camarones se dirige á 
Cumanayagua. 
—Ratificar la aprobación para ha-
cer correcciones por The Cuba Rail-
road Co., á la tarifa, especial 158 ya 
aprobada sobre retorno gratis de en-
vases de pescado. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia á Unidos de la Haba-
na, para implantar la rebaja del 40 
por 100 de la tarifa de base para remi-
siones en lotes de 1,500 á 2,000 decí-
metros y de 50 por 100 para las remi-
siones de 2,000 en adelante de frutas 
, frescas importadas que se trasportan 
i por expreso en tráfico local. 
—Ratificar la autorización dada A 
i Unidos de la Habana para suprimir 
desde el día primero del entrante mes 
de Octubre el servicio directo de tre-
nes entre Concha y la Playa de Maria-
nao restableciendo el itinerario núme-
ro 4 directo entr^ Concha y Marianao 
por estar terminando la temporada de 
.•baños. \ 
| —Ratificar la aprobación dada á 
Unidos de la Habana para el trasporte 
gratis de envases vacíos de retorno que 
en dirección contraria, se hubiesen 
trasportado llenos por las líneas de esa 
compañía y por expreso para queso, 
a^es. leche y huevos. 
CENTRO GALLEG0 
En 'la sesión que anoche pPtnk . 
Directiva de este Centro, se t 
los acuerdos siguientes: ' 
T D I T I U F U I C m VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Da venta en las principales farmacias y droguerías 




al alcance de los n iños por 
el Padre Sumalla . 
De venta en la librería 
" L a Moderna P o e s í a . " 
30-8 O. C 3062 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
B l remedio na&s rApldo y sefhiro «n la 
cura^ 6n de la gonorrea. b l e n o í W i a , fi* 
res blancas y de toda clase de rtujo; mTr 
antiguos que sean. Se garantiza no caSa^ 
estrechez. C u r a positTamente 
De vema en todas ias í a n n a c l a a 
y x o. 
'LGÁITERO l 
S O U CHAMPAGNE 
E L G A I T E R O 
Unica premiada en la Ex-
posición de Chicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitlou 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
LARDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
C 29S6 O. 
¿A DOKOE m GANELO? 
Un tal Canelo, no el madruuprador. 
salió ayer de .51 Bosque de Bolonia, 
•cargado •con un gran paquete de sa-
bles, morriones, machilas y fusiles: 
y un joven de buen humor y amigo de 
Canelo p regun tó le ; 
—¿A dónde vas Canelo? 
Trípoli ó á Portugal? 
—Voy á ealmar á los moros 
que son dueños de mi hogar. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
La Sección de Sanidad de este Cen-
tro, en su última sesión, dejó ultima-
da la redacción de su presupuesto pa-
ra el año próximo. Lo remit i rá á la 
Presidencia. 
La adquisición de varios medica-
mentos importantes con destino á la 
"•Covadonga" se h a r á en i a botica 
"San J o s é , " del señor González Cu"-
quejo. 
Archivar, por incobrables ¿na-
cibos de cuota social, cori^sno J RE' 
tes á 1,125 bajas ocurridas dnV*rn-
mos de Julio último. UJraiiteel 
Darse por enterada del número ] 
socios existentes en 30 -de S€p+• e 
último. enî e 
Sancionar acuerdos de la S 
de Instrucción, entre los qü€ fíí?* 
el nombramiento del señor J f ^ 
Arázquez para ocupar la plaza 
fesor de la primera sección diurn-fT 
n iños ; conceder una prórroga en i 
liceneia que tiene concedida el m- f 
sor señor José Fraiz; aeepta/con ? 
timiento la renuncia presentada 
el vocal de 'la misma señor J^sús H 
la Fuente; ampliar al 31 deJUam i 
plazo de la matr ícu la ordinaria-V 
las gracias á todas aquellas pUonT 
que desinteresadamente prestaron 
concurso á la Velada de Tepartici^ 
de premios, y realizar algunas obm 
en el local del plantel, con un ^ , 7 
puesto aproximado de 50 pesos 
Se aprobaron, acuerdos de la S .̂ 
ción de Recreo y Adorno, enfre lo 
cuales figuran la celebración de nn 
baile en el mes actual. Aceptar la re 
nuncia del señor José Buela. 
Se acordó también prestar la fi¿ 
za que se exige á las Sociedades rs 
gionales para que puedan prestar ser-
vicios sus delegados. 
Se acordó conceder los salones i 
" L a Unión Redencionista Gallega" 
para quj pueda celebrar una velada 
literario-musical y de propaganda r*. 
gional, el día 25 del mes actual 
CENTRO MONTAÑES 
L a Verbena del domingo en el Politeama 
La numerosa colonia montañesa se 
prepara para asistir á tan importan, 
te Verbena, organizada por el nota-
ble Orfeón Montañés. 
E l local ha sido recientemente res-
taurado y ostentará esa noche imi 
preciosa iluminación. 
Aparte de los números de que más' 
adelante damos cuenta, los orfeonis-
tas can ta rán distintas canciones ne-
tamente montañesas ; habrá un com-
pleto servicio por el restaurant del 
Politeama y los números de baile se 
sucederán sin interrupción, después 
de terminada la parte de concierto. 
Con que ya lo saben los mcríañe. 
ses que quieran divertirse y pasar an 
rato Agradable en la noche del domin-
go: allí h a b r á para todos los gustos, 
lo mismo para los que quieran kihr 
á lo alto y á lo bajo, que los que ̂ ae-
ran solazarse con e l típico danzón. 
A continuación damos á conocer 
tan interesante programa. 
P R ' I M E R A P A R T E 
1. —obertura por la Sección de Filar-
monía. 
2. —Romanza oara tenor, de la zarzue.» 
" E l R e l á m p a g o , " por el orfeonista senof 
Revuelta. 
3. __'<Peñas Arriba," pot-pourrit de a:res 
m o n t a ñ e s e s del maestro Schumann, dedi-
cado al Centro Montañés por su autor 7 
ejecutado aJ plano por la orfeonista ai» 
Carmen Brey. . ,1 
4. — " L a Partida," canción española a 
maestro Alvarez, por el orfeonista ten 
señor Mat ías Buchaco. 
5. — L a s eñor i ta Rosaura Fresnedo, « 
cutará. al piano distintas obras de su er 
tenso repertorio. 
e.—'-Prlmavera Eterua." frrar. coro a 
ees solas del maestro Morera, eJec'' 
por el Orfeón y la Sección Infantil cou. 
puesta de 30 niños de ambos sexos. 
S E G U N D A P A R T E ^ 
l .—Paso dobl^ "Machaqulto," por la 
clon de F i larmonía del Orfeón. _ 
Taraiio srastar el dinero en 
medicinas se debe srastar en la 
cerveza de LA TKOICAI,. que 
es un cmralo todo. 
D I E N T E S 
de todos los sistemas se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T A B O A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
N E P T U N O 1 3 4 
U 1 1 
Las alquiiaiMos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantes modernos, para 
guardar acciones, documentes 
y prendas bajo la prepia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra eficina Amargu-
ra núm. 1. 
J f c . ^ ¿ v m a n n é c C o . 
2. — D a n z ó n "Bl Pagaré," por la 
de F i l a r m o n í a del Orfeón. ^ ¡ J I 
3. —Habanera "Lolita." por la B 
de F i l a r m o n í a del Orfeón. s.ccií1 
4. — D a n z ó n " L a Perjura," P ^ la i6a 
5. —Shotis " E l Bailarín." por 1* 
de F i l a r m o n í a del Orfeón. ,a ^ 
6. — D a n z ó n " L a Cañandong-a," 
c ión de F i l a r m o n í a del Orfeón. 
i iHO^ 
Piense nsted, jovea, 
aaando cerveza de L A 
CAL» llegrará a rieio. 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2542 7S-14 AR. 
112S0 J6t-21 S. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Te lé fono A-3905, 
C 2958 1 O. 
A L B E R T O MARI L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
De regreso de Madruga, se ofrece, nueva-
mente al público. Habana 9S. Telf. A-2322. 
11107 26t-16 S. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Medico d» Niño* 
Consulta* de 12 a 3.—CTIHCÍH; 31. «aga lo* 
6 Aguacate.—Teléfono iUL 
HarinadePMano 
^ de R . erasellas • 
PARA LOS WROŜ ARA L ^ E g f 5 ^ 
PARA LOS DISPCPT'^ ^ 
U lAURSU SE 1AUA « £ A ^ 
•PARA ErÜSO CUUNAR'O 
^<I(Î •̂lf̂ .< ê«odUllfĉ a•»l•• eM" 
C 2982 
0-
D R . G A B R I E L (*• L Í H D / V Vil* 
Do la facultad de París i ¡ ^ l * ^ 
Especialidad en €nferB1 ^trfo i l 
Garganta y Oido^ ^ V 
Consultas de 1 á 3. <(1 ^ 31. 
Domicilio: Paseo entre 
i 
V E D A D O 
C 2956 
IMPOTENCIA.— P E R I ) ^ r f 5 - ^ 
NALES.— E S T E R I L I Z A R a 
NEREO —SIFILIS Y ^ 
QUEBRADURAS. 4 4 5 
Consultas de 11 á 1 ^ 
49 HABANA 49. ^ 
C 3010 
D I A R I O DE L A BI&E1NA.—FjKeiós de la tardí .—Octuhre 6 de 1911. 
ECOS DE L A PRENSA E S P A Ñ O L A 
nf REDENTOR A REDIMIBLE 
«I -unas m a ñ a n a s encontré en la 
^lt.aiá á un exdiputado conser-
cal¡e de ' h] periodista, compañero nues-
vador. nota ^ ^ algunas VUeitas. H a b l á -
tro, c0D q ii0 reCuerdo qué, de los revolu-
^mos, > e'spañoieSi cuando mi amigo se 
clónanos 
deiicne •ugted alg0 de eSía carta que una 
C * respetable y ver íd i ca—me dijo el 
Pe!!brc--me envía desde Par ís . 
( el párrafo que indicaba. D e c í a : 
. ho de encontrar aquí á Pablo í g l e -
" ACf crea usted que produc iéndome una 
' ^ A flera indignación. ¿ D ó n d e dirá usted 
,0 encontré? ¿En a lgún Centro ó a l -
qUe barrio obrero? ¿En la redacc ión de 
ÍÚ" Tliario socialista? ¿En algún taller? 
•B ínna lgün mitin? ¿En algún café ó a l -
- modesto •'restaurant" de proletarios. 
fUn ,, corresponde & su cacareada pobre-
EeoU No digo que no haya estado en ta-
23' ';o3 pero el caso es que lo encontré 
leS i lujoso Café de !a Paz, haciendo ho-
En e>k *jnJ cubierto de die?: y ocho francos." 
a%e eché 6, re ir. P r e g u n t é luego: 
2 .,. Me autoriza usted para que cuente 
en en un art ícu lo? 
. - Y a lo* creo! Y si alguien duda del ¿s^río, cstoy y estí l la car ta para 
rorroborarlo. 
Pc'o mc 0'lvidé áct] a5unt0 y de ni0 Que 
no habría hablado de él, si no hubiera 
•va ,d0 V recordármelo un trabajo titula-
do -Arreciemos contra la. guerra" y flr-
• ¿do por don Pablo Iglesias, que anoche 
^{ en "España Nueva." 
Ei artículo es uno de los de esa negra 
oric que el caudillo socialista viene ha-
ciendo para imbuir y propagar la subver-
sión en los obreros y la indisciplina en los 
cuarteles. Pero este art ículo contra nues-
tra necesaria acc ión en Africa, es—ya se 
conoce que el autor es tá recién llegado de 
París—de los míis feroces y lo más co-
rrosivos que hayan salido de su pluma. 
"Hay fl"6 arreciar en la c a m p a ñ a ; hay que 
enardecer á la piayóría de los e spaño lea 
contra la guerra: hay que llegar á to-
do..-'" Sf' hasta á dejarnos inermes, 
arruinados y deshonrados ante F r a n c i a -
añado yo. 
;Quc por qué asocio la impres ión que 
me causa este art ículo al recuerdo del a l -
muerzo del Café de la Paz? 
Yo im censuro que el individuo de una 
masa política de cualquier tendencia, que 
ge destaca, demuestra su valer, presta 
servicio á los correligionarios, asciende 
hasta llegar á •Meader," sea apartado del 
oficio á que se dedicara y sea costeado por 
los suyos, i iues no es posible que un hom-
bre atienda al andamio, ó á la oficina, ó a l 
taller, y al mismo tiompo pueda dedicar-
se á la organización, á los viajes, á los 
mítines, á las consultas, á las mil ocupa-
ciones impuestas por la jefatura de un 
partido. Ni me parece mal que á estos 
hombres se les rodee de ciertas c o m o d í d a -
de.-;. de cierta suficiencia e c o n ó m i c a que 
les permita presentarse con decoro en la 
escena social. Pero son elios mismos los 
{|uc, en doctrina, sustentan el criterio 
opuesto. 
Se?ún ciertos apóst loes , el que un apósto l 
coma bien, es un delito, yo recuerdo, en-
tre «tres casos, este tan preciso: hace 
años, cuando aun era é f e c t i v a m e n t e pobre, 
el señor Lerroux fué invitado á un mitin 
en Gljón. Los que le llamaron costeáronle 
el tren, la fonda, todos los gastos inhe-
rentes el viaje y " E l Socialista," cuyo P a -
blo Iglesias nunca v iaja de otra manera, 
dijó, sin ninguna razón aquella vez, que 
aquello era vivir, viajar y divertirse á cos-
ta del obrero. Són esos hombres, pues, 
los que alardean de una. restr icción en su 
vida material, que no realizan y que, de 
cierto, es muy difícil que realicen. ¿ E s 
que puede vivir decorosamente un señor 
de éstos, con los treinta ó cuarenta duros 
mensuales que el partido les asigna? ¿ P u e -
den pagar una casa donde quepan cuatro 
visitantes: vest ir' limpio y presentable-
mente: nutrirpe lo necesario para qué su 
vigor físico no ceda y - s e concluya ante 
el trabajo? 
Pero, en fin. ellos tienen otro punto de 
vista y desde él. cons iderándolo bien, es 
Fusible que también tengan la razón. El los 
no son jefes de partido en el sentido co-
rriente del vocablo; ellos son após to le s , y 
todo apostolado supone el sacrificio.: Cuan-
do Cristo predicó que se pusiera humilde-
mente el cuelo al cuchillo de] César, daba 
p' ejemplo, exponiéndose á morir, y yen-
do resignado á la muerte: y es natural 
Que el apóstol moderno, cuando aconseja 
!a huelga, que supone hambre, ejemplari-
ce á los que excita, comiendo continua-
mente mal: y es natural que al predicar 
•a resistencia y el motín, que supone ia 
Posibilidad de recibir un balazo, sea el 
Primero que se exponga á las balaa L a s 
raR redentoras Jlevkn aparejadas, en 
Primer lugar, la abnegac ión , la d ispos ic ión 
al martirio, la renuncia á todo placer y 
á toda holgura del redentor. . . en jefe, del 
redentor, caudillo. 
Solo que, contra su teoría, el redentor, 
que en todo se adelanta á su época, se ade-
lanta, también , en redimirse de los sufri -
mientos materiales algunos lustros y aun 
algunos siglos antes que sus amados co-
rreligionarios; y con olvido de toda tra -
dición, cuando se reúne con sus pares en 
apostolado, para dictar una huelga que 
c o s t a r á miseria, lágr imas , encarecimientos 
y hasta muertes, no lo hace en catacum-
bas, ni en solitarios campos yermos, ni en 
humildes buhardillas, sino en lugares con-
fortables, como ese "Café de la Palx," uno 
de los centros del lujo y del placer pari -
sienses, comiendo bien, rodeado de lujo-
sas cocotas. A s í ha hecho ahora Pablo 
Iglesias en su viaje y en su almuerzo, al 
cabo de! cual puede que haya salido la de-
cis ión de "Arreciar contra la guerra," que 
tiene su traducción en el art ículo menta-
do. Su traducc ión; pero ¿y el cumpli-
miento? Eso y a es otra cosa. Cábele al 
redentor la obl igación de preparar la huel-
ga, no la de compartir el hambre que pro-
duzca; él debe preparar el mot ín , mas 
no exponerse á los disparos ni á las car-
gas. Y es natural. Si él muere de mise-
r i a ; ó de un balazo durante un movimien-
to subversivo, ¿quién prepara y ordena los 
movimientos siguientes? S i Ferrer muere, 
¿quién hace ferreristas? S i Lerroux mup-
re. ¿quién hace lerrouxistas? SI Pablo 
Iglesias, supongamos, va á morir en las 
v ías de Barcelona durante la semana de 
julio,—uno de cuyos determinantes fué ir 
contra la guerra—¿lo tendrían hoy los pro-
letarios para oirle gritar: "Arreciemos en 
la campaña , v a m o s — i d — á una subvers ión 
nueva, exponéeos al hambre, á la cárcel , 
á la muerte, otra vez"? 
No; la teoría, es la teoría; la práct ica , 
es la práct ica. Al redentor le correspon-
de hacer revoluciones sobre el papel, en 
la teoría, y viajar, comer, vivir bien y 
guarecerse del peligro, en la práct ica. A l 
proletario le corresponde, en teoría, la "es-
peranza" de que comerá, dominará, s e r á 
dichoso; en la práct ica, le corresponde la 
huelga, el paro, el hambre, el mot ín , la c á r -
cer, la carga de cabal lería , el sablazo y el 
tiro. Cada uno en su función: al após to l 
le toca iniciar y mandar; a l proletario, obe-
decer. Y como "todo e s tá hecho para lo 
mejor, en el mejor de- los mundos posi-
bles" ¿quién sabe qué nuevos pensamien-
tos que os rediman incubará Lerroux en 
sus ocios de estudiante y en sus actuales 
correrlas en a u t o m ó v i l ? ¿Quién sabe con 
qué adarmes de pan amargo y duro a u -
mentará vuestra escudilla l a Inspiración 
fecunda que haya producido en Pablo Igle-
sias el almuerzo exquisito y el c h a m p a ñ a 
helado del Café de la P a z ? 
Como os pusiérais , proletarios, á reflexio-
nar un poco, no es que abandonára i s ¡qué 
había is de abandonar, si es justo y es con-
veniente y se os debe a c o m p a ñ a r en é l ! 
vuestro camino de mejoramiento y de pro-
greso, pero lo rea l izar ía i s de otra mane-
ra. E l instinto de destruir, que se 03 
Inocula, no destruyo, en término primero, 
sino á vosotros mismos. Vuestro interés , 
como el de todo conquistador, es conser- j 
var lo conquistado. P a r a que c o n s i g á i s 
un aumento dé jornal, con que vuestros i 
hijos coman mejor, ¿ t e n é i s que desfruir 1 
la fábrica, con lo que ya. no coman, nada? 
P a r a obtener cualquier mejora con que 
vuestros hijos vivan mejor ¿ h a b é i s de des- | 
trulr la Inst i tución benéfica que nada os I 
pide y los socorre, la de enseñanza que 
los educa y aún que los alimenta.? P a r a I 
mejorar, ¿es necesario que acabé i s con l o ' 
ya mejorado? Vosotros—ni nadie—;,á dón-
de v á i s á llegar con ese "nlhll"'? E l ins- 1 
tinto. conservador respecto de un progre- i 
so conseguido es más para vosotros, to-
davía, que para el rico, quien al cabo, I 
cuando .quiere, liquida su haber y se mar- j 
cha de ]o inhabitable. Pero es que á vues- I 
tros "leaders" no les conviene esto, porque ' 
de vueptras ruinas sacan sus opulencias, 
y así Os obcecan, OÍ? engañan, os aniquilan, 
en tanto que olios, siempre en el púlpito. 
nunca en el Calvario, son los que triunfan 
verdaderamente. 
C. F. 
(Del "Diario de Barcelona.") 
— 'iWWM*' ———1 — • 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A l 
La Romana, Scpiiemhrc 20. 
Banco Nacional Dominicano. 
En el ultimo viaje del vapor ame-
ricano "Cherokes?', llegó á rsuesXra 
capital írraii parte del mobiliario pa-
ra el Banco Nacional Dominieano que 
dentro -dé poco se insta lará en aque-
lla ciudad por un grupo de distingui-
dos y acreditados capitalistas ucrtc-
americanos. En el vapor americano 
" A l g ó n q u i n " que l legará a l 'país den-
tro de pocos días, l legarán los fondos 
en metálico para dicho banco, junta-
mente con una caja fuerte, cuyo peso 
es de 130 quintales. 
El Banco quedará constituido el 1. 
de Ostubre próximo y quedará defi-
nitivamente instalado el d ía 1. de Di -
ciembre del año en curso. 
Demás esta significar cuan impor-
tante es -para la República, la consti-
tución del Banco citado, que en los 
momentos actuales viene á favorecer 
grandemente al país. 
Otra compañía. 
Próximamente instalará sus oficinas 
en nuestra capital una Compañía, 
miembros de la cual han recoriido en 
meses pasados nuestro país, estudian-
do nuestros bosques, y sobre los cua-
les he hablado ya en " T ó p i e o s " an-
teriores; el f in que se propone dicha 
Compañía es la explotación de nues-
tros bosques, tan abundantes en ma-
deras preciosas y de ebanis ter ía ; á es-
ta fecha deben ya estar instaladas las 
oficinas de la Compañía en Kansas 
City, M. , además se propone dicha 
Compañía organizar un departamen-
to para el estudio y cultivo del algp-
dón en la Provincia de Montecrisí. ' , 
cuyos terrenos se prestan notable-
mente para tan importante cultivo. 
Todo ello acusa la prosperidad y el 
crédito de -que goza nuestro país en el 
exterior, y ello nos congratula gran-
demente, 'pero no es ello óbice para de-
jar de comprender que el "yankee 
gana terreno entre nosotros, ¿por Qu;e 
no vienen Compañías europeas á radi-
carse entre nosotros? " ¡ E c c o i l pro-
b lema!" . . . 
E l <£yankee', nos absorbe, lentamen-
te; pero casi, y de todos modos se vie-
ne introduciendo entre nosotros; me 
argüirán algunos que el "yankee" ne-
cesita emplear su capital, instalar 
Bancos é industrias fuera de su país, 
etc., pero eso mismo necesita el capi-
talismo europeo, y el "yankep" se le 
está interponiendo para acapararlo to-
do antes que llegue el europeo. Triste 
es decirlo, pero el "yankee" se mete 
entre nosotros y explota nuestros bos-
ques, compra nuestros terrenos, insta-
la Bancos, adquiere propiedades... 
E l Primer Congreso Médico 
Dominicano. 
El 10 del raes en curso, aniversario 
del hallazgo de los restos de Cristóbrl 
Colón, en nuestra Catedral primadn, 
se efeetuó en la ciudad de Ozarna la 
inaaiguración del Primer Congreso 
Medico Dominicano, á la cual asistió 
una numerosa y distinguida concu-
rrencia; la Directiva quedó dividida 
en Secciones, del modo siguiente: 
Secci/m de Patalogía interpropical é 
Higiene; Presidente Dr. A. B. Gau-
tipr.—Sección- de Clínica interna y Pe-
dia t r ía ; Presidente Dr. A. B. Gru-
llóu—Sección de Biología y Patología 
general: Presidente Dr. F. A. Defilló 
—Sección de Clínica quirúrgica; Pre-
sidente Dr. Ramón Baez—Sección de 
Clínica obstétrica, y ginicológica: Pre-
sidente Dr. P. M. Garrido—Sección de 
Dermatología y Sifilopatía; Presiden-
te Dr. A. Fiallo Cabral. 
Las sesiones del Consreso se han 
efectuado sin interrupción hasta el día 
15, en los amplios y esplendidos salo-* 
nes del "Casino de la Juventud", ce-
didos al efecto por la Directiva de tan 
prestisrioso centro social de la cultura 
dominicana. 
Para clausurar las sesiones, se cele-
bró un espléndido banqiiete en el So-
té] Francés. 
La obra del Primer Congreso Mé-
dico Dominicano ha sido admirable y 
nutrida, y por los temas sabiamente se-
leccionados y llevados á la mesa para 
ser expuestos con acopio de conoci-
miento, como ha resultado en todas las 
brillantísimas sesiones, revelan que 
nue^troS médicos no descansan en el 
estudio, profundo y serio de la Medici-
na, y demuestran q-ue no se quedan 
atrás "en los progresos qoié á diario sé 
registran en las ciencias médicas; y es 
así que esperamos que el triunfo obte-
nido en estos días, triunfo magnifico y 
firme, será un escozor que eonstanre-
mente los insinuará á continuar des-
velándose en el estudio de la ciencia 
de Esculapio é Hipócrates. Y confia-
dos en que no sufrirá eclipses el empe-
ño, esperamos que en no lejano día, se 
llegará á fechar el Segundo Congreso 
Médico Dominicano, toda vez que los 
1 triunfos obtenidos en el Primero son 
claro é irresistible exponente de que se 
redoblarán en el Segundo. 
Gracias amigo . . . 
Celebro con el alma la nobilísima 
actitud de mi querido amigo y compa-
ñero, el incansable periodista don Joa-
quín N . Aramburu. al aplaudir en su 
" B a t u r r i l l o " del 11 de Agosto pasado 
(edición de la mañana) publicado en 
¡este DIARIO, al diario habanero " E l 
Mundo" porqué éste al referirse á la 
[ última guerra de Hait í , ha tenido el 
| legítimo acierto de no confundir á 
Santo Domingo con aquel. E l que hace 
justicia á nuestro país tiene todo mí 
cariño, y si mi estimado Aramburu tie-
ne desde hace tiempo la devoción de 
mi cariño, este se ha redoblado ahora, 
porque, ¿cómo es posible que yo deje 
pasar como cosa vana é inútil, este jus-
ticiero y meritorio decir del solitario 
de Guanajay?; " M u y de acuerdo estoy 
con un editorial de " E l Mundo" juz-
gando de los tristes, últimos sucesos de 
Ha i t í ; y muy complacido de que el co-
lega no incurra en la injusticia en qué 
otros incurren., confundiendo en su 
anatema á Santo Domingo y Hai t í y 
hablando de ambas repúblicas como si 
una sola fueran." 
Me place también que " E l Mundo" 
tenga lo que tantos periódicos tienen, 
conociendo de la geosrafía y de la His-
toria; porque " E l Mundo" no ha in-
currido en la grave falta ó en la igno-
rancia de creer y hacer creer que 'San-
to Domingo y Hai t í son una misma co-
sa, no, " E l Mundo" prueba conocer 
que en Hait í existen rasgos de salva-
jismo todavía y que Santo Domingo ha 
sido un país en que la barbarie y el 
salvajismo no han encontrado alber-
gue en ninguna de las épocas de la his-
toria. Imiten los demás periódicos á 
" E l Mundo" haciendo justicia á 
quien justicia merece. 
A todos gracias. 
Miscelánea. 
Las Asambleas Primarias se reuni-
rán de pleno derecho los días 1 y 2 de 
Octubre próximo, para proceder á la 
elección por voto directo de todos los 
Ayuntamientos de la República para 
el bienio 1912-1913. Con tal motivo en 
todas las poblaciones del país se insta 
lan comités, y se labora sin cesar en to-
dos los círculos públicos. 
—Ha regresado de Cuba por vía de 
Puerto Rico, el distinguido joven don 
Augusto Chotten. 
—Ha sido nombrado Comandante 
de Armas de la plaza de San Pedro de 
Macoris, el Gral. Apolinar Rey, qoen 
ha tomado ya posesión de su puesto. 
—Es esperada en la capital con 
entusiasmo la Compañía Esperanza 
Iris, la cual llegará á nuestra capital 
el día 11 del próximo mes de Ostubre. 
—'Con licencia por dos meses ha to-
mado pasaje con destino á New York 
á bordo del vapor americano "Chero-
kee'' Mr . Russell que es el actual Minis-
tro Plenipotenciario de los Estados 
Unidos en nuestra República. 
—Próximamente vendrán los útiles 
escolares pedidos al exterior para ser 
dedicados á una Escuela Superior que 
se abrirá en la ciudad de Meca en el 
próximo mes de Ostubre. 
— E l periodista y escritor portorri-
queño Sr. Ramón H . Guerra recorre el 
país en la actualidad con el f in de aco-
piar dates para una obra que se pro-
pone publicar con el epígrafe de 
"Santo Domingo Azucarero." 
—Recientemente ha nombrado el 
Poder Ejecutivo Director de la Gran-
ja Agrícola de 'San Cristóbal al aven-
tajado botánico don Rafael M. Morco-
so. Juzgamos atinadísima la elección. 
F ran X . del Castillo Márquez. 
BAJO OTROS CIELOS 
E l conceptuoso y correcto escritor F r a n . 
X . del Castillo Márquez, al comienzo de 
su libro "Bajo otros cielos," que es sin 
duda una joya literaria en que se descu-
bre, tras un estilo poét ico digno de C a s -
telar, al ps icó logo profundo, dice: 
"Soy trashumante, me agrada viajar bajo 
la turquesa cambiante de otros cielos, y 
por c ima de las combas de otros ma-
res". . . 
" E l pensamiento de los "que saben sen-
tir," no debe circunscribirse á la órb i ta 
exigua de la reg ión nativa, y esa es la 
causa principal que me impulsó á abando-
nar mi lar paterno, para ir & ver otras tie-
rras y otros hombres". . . 
Son buenas las razones aducidas por el 
atildado escritor dominicano, pero, ¿ n o en-
contraremos también otras razones que 
impulsen á los que "saben sentir" para bus-
car tras el abandono del hogar conocido, 
otras tierras y otros hombres? 
¿ N o será- que nos atrae con fuerza i rre -
sistible l a necesidad de hallar las bon-
dades que anhelamos, y aun creemos des-
cubrir en nuestros semejantes, cuando el 
trato superficial y rápido nos impide de-
tener la mirada en su interior, y profun-
dizar el escalpelo del raciocinio en sus 
hondos sentimientos? 
Tal vez, así como la le janía sólo nos per-
mite contemplar l a frondosa copa de los 
árboles , que nos atrae y fascina con su 
deslumbrante belleza, sin permitirnos ver 
la carcoma que horada sus troncos; así , 
sin detenernos en su trato ínt imo, no po-
demos apreciar las bajas pasiones que fer-
mentan en el hombre, hasta que el trato 
continuo nos permite hacer el a n á l i s i s de 
sus sentimientos, que, en la generalidad de 
los casos, nos impele á decir á Dios con el 
márt ir cubano Juan Clemente Zenea; 
"No me quieras culpar porque te pida, 
otra patria, otro siglo y otros hombres!" 
Oh! S i le fuera concedido su deseo 6 
si la indiferencia por la dañada humani-
dad pr ivara en las decisiones del poeta, 
m á s que el deseo de felicidad para su pa-
tria, tal vez no hubiera caído traicionado. 
Dichosos los que sienten "indecibles ado-
raciones espirituales a l contemplar nuevos 
mirajes y al ver c ó m o se colorean y desco-
loran los crepúscu los en las frondas de 
otros bosques y en los horizontes de otros 
mares." 
Dichosos aquellos á quienes l a fortuna 
les permite, como al autor de "Bajo otros 
cielos," contemplarlos, gozarlos y descri-
birlos, con la m a e s t r í a y sentimiento que 
él lo hace en su be l l í s imo libro, bajo la 
grata impres ión de su viaje á la Per la 
j de las Antillas. 
Todo es en él luz, belleza, poesía, amor!... 
! Patentizado en la descr ipc ión de los pai-
sajes de Cuba, de sus ciudades, sus edi-
ficios, sus calles, sus paseos y sobre todo, 
en las admirables mujeres de la tierra 
cubana. Todo flota en un ambiente de 
s i m p a t í a ; todo aparece poét ico , exuberante, 
m o s t r á n d o s e á la vista del viajero "con los 
múl t ip l e s cambiantes de una cinta cine-
matográf ica." 
D e s p u é s , tras largos d ías de permanen-
cia en la Habana, de t i énese y a en detalles 
y en la gran Necrópo l i s de Colón, junto 
al suntuoso mausoleo erigido en memo-
ria de los bomberos, v í c t i m a s del 17 de 
Mayo de 1890, fija su vista en otro, com-
probante de que la injusticia humana s iem-
pre ha encontrado albergue en los hom-
bres. Es te es, el monumento elevado 4 
los estudiantes de medicina "arrancados 
de las aulas y llevados a l cadalso el 27 de 
Noviembre de 1871. Y a l lá en el paseo de 
la Punta, el pedazo de pared donde caye-
ron de "cara á la_arena" los inocentes jó-; 
venes, con los p « h o s y cráneos desgarra-
dos por el p lomó homicida." 
L o que le hace exclamar: "To he acer-
cado m i oido á esa pared, como queriendo 
auscultar l a voz del crimen y me ha p a -
recido percibir claramente c lamores ! . - ." 
Poeta y soñador que admiras las belle-
zas de la cubana fronda; asp ira el efluvio 
que exhalan sus incomporables mujeres, y 
p a r t e ! . . . parte sin herir tu a lma profun-
dizando el insondable abismo que existe 
entre 
" L a belleza del f í s i co mundo," y 
"los horrores del mundo moraL" 
Torna a l navio, y vuelve "mecido por 
las combas de otros mares, á contemplar 
otros mirajes y c ó m o se coloran y des-
coloran los crepúscu los en las frondas de 
otros bosques y en los horizontes de otros 
mares." 
Vis i ta otras tierras, y á otros hombres 
á quienes no tengas que poner j a m á s á 
prueba, p id iéndoles protecc ión y afecto 
sincero. 
Qué deliciosa correrá tu vida contem-
plando la humanidad de lejos, como se 
contemplan las altaneras y verdes copas de 
los gigantes árboles desde la costa, á dis-
tancia suficiente para no descubrir l a car-
coma que corroe sus troncos seculares! 
P a r a no sentir la nostalgia con el poeta 
cubano de "otra patria, otro siglo y otros 
hombres." será preciso pensar y v iv ir cons-
tantemente, como anhela el exquisito es-
critor dominicano, "bajo otros cielos." 
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tación, en sedas, echarpes de colores, adornos y galones de 
gran fantasía.---Unicos importadores de la afamada perfume-
ría ROCCA, las más exquisita. 







ha recibido un gran surtido en joyas de oro de 18 kilates, relojes 
d^ todas ciases, barómetros y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. R I O L A Y O F I C I O S 
C 3059 alt. 12-6 
y toda clase de motores y efectos eléctricos. Pre-
cios muy módicos. 
BONING y Cia., Obrapía 16, esquina á Mer-
caderes. Teléfono A-2260. 
c 2909 alt 13-1 
^ Oí 3L, X J 3E3 T I K T OS 
F M c r r e de C o u l e v a i n 
( o b - . l e z a T m e r i g m 
ra ppern:ada por la Academia Francesa.) 
'VersióB Castellana; D E 
(Est 
" I G Ü E L D E J O R O G O M E Z 
EtcJÍicí1oOVeia'1f3Ub,icada por ,a Soc¡edad de 
DARIRES L,te-anas y Art í s t i cas , de 
. se encuentra de venta en ia 
Mbrei¡a de W¡l3onc Obispo 52.) 
^ CContinúa.-) 
^tivamarqilesa hizo llna señal afir-
^ c o b o ^ ^ Enviaré acunas l í n e a s á 
ía^o ' "^spués tod-o habrá termi-
^ •••-LJeseo quo sean ustedes feli-
fciilia' qUe tenKan una hermosa fa-
Y^ t o L PflílbraR: l^e resumían tal 
du^ron V f0l0r ^ sacrificio, pro-
^ r t l v o ru,bor en 1** me-
_vQe la moribunda. 
d ^ ? d i - ' s o m o s 
amigas ¿no es VZT-
U m, t r a t a ^ o de sonreír . 
—Soy Chaniente-
Cristia¿a ^0mPletaniente feliz, dijo 
aila. cerrando ioS o^os. 
Annie no se atrevía á moverse. Con-
templó con admiración aquella cabe-
za de pesada cabellera y de atrevido 
perfil que tenía ya la suprema belle-
za. Cuando el doctor entró, Annie be-
só á la moribunda con un sentimiento 
casi religioso. 
—Hasta luego, dijo, volveré á la 
tarde. 
La señora de Blanzac alzó los pár-
pados. 
—Sí, vuelva usted.. Hasta luego, 
murmuró como en un sueño. 
A l regresar, Annie dijo simplemen-
te á su suegra que se había reconci-
liado con la duquesa, y la excitó á 
que fuese á despedirse de ella. La se-
ñora de Anguilhón no esperó un mo-
mento, porque nada había podido 
destruir la ternura maternal que ha-
bía sentido siempre hacia Cristiana. 
La escena, que Annie temía tanto, 
había elevado su alma á una altura á 
que nunca había llegado. Aquella ale-
gría del perdón que acababa de gus-
tar, le había comunicado cierta exal-
tación. Sentía la necesidad de volver 
al lado de la duquesa, de hacer algo 
por ella y de cuidarla. Se echaba en 
cara el haberse mostrado fría y estú-
pida. No podía menos de admirar 
aquella mujer que moría tan heroica-
mente. {Cuánta dignidad había mos-
trado ! No le había pedido perdón, no 
se había humillado; se había conten-
tado con restablecer los hechos de-
jando el resto á su sentimiento de jus-
¡ ticia. ¡ Sí, era aquello muy hermoso! 
y era ella una gran dama. 
No tenía nada de extraordinario 
que Jacobo la hubiese amado. . . Si 
ella hubiera sido hombre, la hubiera 
adorado. .¡ Qué pobre niñi ta era ellr. 
á su lado! 
Inmediatamente después de comer, 
anunció Annie á su suegra algo rubo-
rizada, que volvía al hotel de Blanzac 
y que pasaría allí probablemente la 
noche. Par t ió llevando un ramillete 
de violetas que ella misma había co-
gido. Pasó de prisa por delante de la 
porter ía y sin encontrar á nadie, su-
bió al primer piso. A l entrar en el sa-
lón, se sintió sobrecogida, y no se atre-
vió á avanzar. La puerta de la alcoba 
estaba abierta de par en par. En el 
fondo de la habitación, vió una espe-
cie de altar con un crucifijo, un sacer-
dote con sobrepelliz, y en medio de la 
luz de los cirios, á Cristiana, con «u 
palidez de moribunda, con los ojos ce-
rrados y las manos juntas. A l pie de 
su cama estaba el conde de Creil, cuyo 
dolor causaba lástima, y además, Luís 
de Challans. los de Keradieu, Guy de 
Nozay, y algo más lejos, un grupo de 
criados en actitud recogida y triste. 
Annie se deslizó conteniendo el alien-
to al lado de los de Keradieu y se 
arrodilló. Siguió con intensa curiosi-
dad la ceremonia de la Extremauu-
. ción. Juzgaba esto inútil y cruel. Xo 
i sabía que, según la fe católica, estas 
unciones que veía hacer en los oídos, 
en las manos y en los pies de Cristiana, 
borraban los besos culpables, los-be-
sos de Jacobo, los deleites prohibidos, 
las caricias que la habían ofendido. 
Ocabada la ceremonia, se acercó á 
la enferma y la oyó murmurar: son 
! símbolos, nada más que s í m b o l o s . . . . 
j pero ¡son tan hermosos y tan conso-
ladores ! 
A la vista de Annie, bañó el rostro 
de la duquesa una expresión de con-
tento. 
Cogió con avidez el ramillete de vio-
letas que le ofrecía, se las acercó á 
los labios y las estrechó entre sus ma-
nos, como si no quisiese repararse de 
ellas. 
—Ha tenido unted un pensamiento 
amable dijo con voz lejana. 
—¿Sufre usted mucho? pregun tó la 
marquesa. 
—'No. . . a l contrario. Experimento 
un bienestar extraordinario. ¿Es debi-
do á la morfina?. . . ¿es que se acerca 
el f i n ? . . . 
Diciendo estas palabras cer ró los 
ojos y cayó en uno de esos sueñOvS sú-
bitos que preceden al reposo final. 
Habiendo dicho el doctor á Annie que 
la duquesa conservaría el conocimien-
to hasta el fin,—y que éste no estaba 
lejos,—decidió pasar allí la noche. 
Guy de Nozay se lo agradeció tanto 
como si Cristiana hubiera sido su 
parienta. El barón de Keradieu le es-
trechó la mano como no lo había hecho 
nunca, y la miró repetidas veces con 
los ojos húmedos. 
Pasó la noche dolorosa y solemne, y 
al rayar el alba salió Annie conmovida 
del hotel de Blanzac llevando retra-
tado en los ojos el espanto de la muer-
te que acababa de ver. 
Jacobo había pasado una noche muy 
agitada. 
La religiosa había tenido que des-
pertar á la señora de Anguilhón. Esi.a 
no se había vuelto á acortar y espera-
ba á su suegra con ansiedad. Inme-
diatamente que la oyó salió á su en-
cuentro. 
—'¿Qué hay? preguntó con emoción. 
—Acaba de morir. ¡Parece tan fe-
l i z ! 
—Lo es, hija mía. no lo dude usted, 
respondió la marquesa. 
Annie, cuyo corazón estaba á pun-
to de estallar, echó los brazos al cuerlo 
de su suegra, la estrechó y después fué 
á refugiarse en su habitación para llo-
rar á sus anchai. 
X X X I 
No habiendo podido dejar aún el lo-
cho el marqués de Anguilhón. había 
sido fácil ocultarle la enfermedad y 
la muerte de la duquesa. 
No había traspirado nada n i había 
despertado sus sospechas una sola 
palabra; sin embargo, por un fenóme-
no psíquico mas frecuente de lo que 
se cree, había influido en él lo que pa-
saba en el hotel de Blanzac. Había 
experimentado una inquietud sin nom-
bre. Sus sueños se veían turbados por 
la imagen de Cristiana. La veía siem-
pre en peligro y sin poder socorrerla. 
Despertábase con la frente humedeci-
da por angustioso sudor y con los 
miembros molidos. A veces subsistía la 
impresión de aquellas pesadillas du-
rante todo el día. La noche de la muer-
te de la duquesa se había visto asal-
tado por un miedo misterioso, y había 
pedido que encendiesen todas las bu-
jías que había en la habitación. Tuvo 
la intuición de que le ocultaban algo. 
Procuraba leer en el rostro de todos 
los que se le acercaban. Acabó por f i -
gurarse que, á pesar de que le asegu-
raban lo contrario, había sucumbido 
el conde ChasteL 
LConUn'mrá). 
DIARIO DE L A MAEUCA.—Edkrtór de la tarde.—Octubre 6 de 1911. 
Los marinos 
del "ílai Chi 
V I S I T A S D E V U E L T A S 
E l Mayor General del Ejército se-
ñor Monteagndo, en unión del coronel 
Martí y de los capitanes Solano, ayu-
dante del general Gómez, y Tavel, pa-
saron hoy al crucero " H a i Ch i , " cón 
objeto de devolver al Almirante Ching 
la visita que éste hizo ayer al señor 
Presidente de la República. 
Con igual objeto fueron esta maña-
na á bordo del referido buque, el Se-
cretario de Estado señor Sanguily, 
acompañado del Director del Protocolo 
señor Patterson, y el Gobernador de la 
provincia señor Asbert. 
EX ADBISU 
Los marinos del " H a i - C h i " asisti-
rán esta noche á la función que se 
efectuará en el teatro de Aibisu. 
Dicho coliseo estará engalanado. 
RETRETA 
La banda de música del crucero 
" H a i - C h i " ofrecerÁ el domingo, pro-
bablemente, una retreta en el Male-
cón. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Alzada 
En la Presidencia de Ta República 
se ha recibido el recurso de abada es-
tablecido por don Gerardo Ruiz con-
tra resolución de la Secretaría de Ha-
cienda, que le denegó el pago de dos 
fracciones de billetes de la Lotería. 
Invitación 
El comandante del Cuerpo de A r t i -
llería, señor Pujol, estuvo á invitar al 
general Gómez para los juegos atléti-
cos y torneos militares que se celebra-
rán en la fortaleza de la Cabaña el 
día 10 del actual mes. 
Visitas 
Para hablarles de diferentes asun-
tos hoy han visitado al señor Presi-
dente de la República, separadamen-
te, el Gobernador Provincial, señor 
Asbert, el senador Nodarse, el repre-
sentante Sr. Gómez Rubio, el coronel 
Jané , el doctor Vega Lámar y los se-
ñores- V. de Peralta, Manuel Casella, 
Federico Sánchez, Guillermo Morono, 
Collazo, de Batabauó, y el Alca!de del 
Mariel, Sr. Arias. 
Regreso 
Del 1G de este mes en adelante em-
barcará en los Estados Unidos, de re-
greso para ésta, la familia del señor 
Presidente de la República. 
Las audiencias públicas 
A f in de poder dedicar el debido 
tiempo á la resolución de los múlti-
ples asuntos de su cargo, el señor 
Presidente de la República ha resuel-
to no conceder más audiencias públi-
cas hasta el mes de Noviembre. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Bloqueo 
El Ministro de Cuba en Italia, señor 
Céspedes, ha pasado un cablegrama á 
la Secretar ía de Estado participando 
que el gobierno de aquel reino ha de-
clarado el bloqueo efectivo de la Tr i -
politana y la •Sirenaica. 
Instalación 
El señor Alfredo López Trigo, Cón-
sul de Cuba en la Asunción. Paraguay, 
ha comunicado haber establecido la 
oficina en aquella capital. 
S E C R E T A R I A DE HACIENDA 
Estación Cuarentenaria 
El Secretario de Hacienda llevará 
hoy á la firma del señor Presidente da 
la República, un decreto declarando 
urgente para el próximio ejercicio de 
1911 á 1912, el crédito de 2-6 mil pesos 
que en el presupuesto de Sanidad y 
Beneficencia figura para la construc-
ción de la Estación de Cuarentenas de 
Cayo Duany, en Santiago de Cuba, 
por estimarse suficiente para la ter-
minación de ía obra. 
Redención de un censo 
Se ha firmado la escritura de reden-
ción de un censo sobre la casa Cuba 
34, de don Jesús Bouza. 
Por pescar con dinamita 
El Secretario de Hacienda, á pro-
puesta del Capi tán del Puerto, ha im-
puesto á Jos señores Modesto Pérez y 
Pablo Guevara, una multa de 25 pesos 
á cada uno, por estar pescando con 
dinamita en el Mariel. 
Dichos señores fueran detenidos por 
el Comandante del cañonero "Césne-
des." 
Licencia* 
Por la Secretar ía de Hacienda so 
han concedido las siguientes licencias: 
1.3 d ías á Luisa Núñez, pesador de 
la Aduana de Santiago de Cuba; un 
mes á Agustón Menéndez, Inspector 
de Impuestos; un mes á Miguel Angel 
Ctm-ley, Auxi l ia r de la Tesorería Ge-
neral ; un mes á Jorge A. Bonet, Ins-
pector de Impuestos; un mes á Nico-
lás Branga, Inspector de Impuestos i 
un mes á Manuel Sartorio, escribiente 
de la Aduana de Gibara; 30 días á Ho-
racio Paz, Inspector de Adxiana • 4o. 
días á Raúl Roa, Jefe de Administra-
ción de la Sección de Aduanas • un 
mes á Guillermina Truji l lo, Mecanó-
grafa de la Sección de Aduanas. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por Amelio Moré, marinero de 
la Aduana de Xipe, y se ha nombrado 
cu su luugar á Nicolás Hinojosa. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcan y Patentes 
Se han dictado las resoluciones si-
guientes : 
Concediendo á los señores Izquierdo 
y Compañía patente por "Har ina de 
bagazo de yuca." 
Concediendo al señor Avelino Gon-
¡ zález patente por "Máqu ina espiga-
I dora y barrenadora para bastidores." 
Negando al señor Lorenzo Brieba de 
j Manzaneque patente por " A z a f r á n 
pulverizado de la Mancha." 
Negando al señor Néstor Manzane-
do patente por " U n procedimiento de 
decoración electro-metalográ mica.' ' 
•Concediendo al señor Pedro Zalvi-
dea una marca comercial sin t i tula-
ción para aceitunas manzanillas finas 
selectas, aceite puro de oliva, etc. 
Concediendo á los señores Otto Ei-
sinlohr & Bros el depósito de la marca 
americana número 50,874, para taba-
cos y cheroots. 
Concediendo al señor Pedro Zalvi-
dea la marca " Z " para aceitunas man-
zanillas finas de primera, aceite puro 
de oliva, etc. 
Concediendo á los señores Swift &; 
Co., la marca comercial " L a Abundan-
c i a " para toda clase de abono ó fert i-
lizantes de clase superior. 
Concediendo á los señores Lavín y 
Gómez (S. en C.) la marca "Romeo y 
Jul ieta ," para papel de fumar de cla-




El Alcalde ha vetado el acuerdo dei 
Ayuntamiento por el cual se eximía de 
la prestación de fianza á los encarga-
dos del Registro Pecuario. 
Un kiosco 
Se ha negado á Francisco Ortega la 
petición que hizo para construir un 
kiosco en Prado y Dragones. 
A Obras Públicas 
Se ha interesado de dicha Secreta-
ría que ordene á la Empresa dei A l -
cantarillado efectúe las reparaciones 
necesarias en la casa Cerrada número 
] , pues á pesar del acodamiento hecho 
presenta deformaciones. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en S A N RA-
F A E L 32, fotografía de Ooiominas y 
Compañía. Vean nuestras imie»tras j 
preckw. 
Postales ó retratos de»d« mx pese la 
media docena en adelante. 
ASUNTOS VARIOS 
" L a Voz del Pueblo" 
El señor Ijeda (don Emilio T.) nos 
comunica que el 10 del corriente apa-
recerá la primera edición interdian^ 
del periódico " L a Voz del Pueblo." 
Por anticipado nuestro saludo. 
Un buen proyecto 
Por los elementos directores de la 
Sociedad Colonia Española de Caiba-
rien, se agita el proyecto de estable-
cer en dicho centro una Caja de Aho-
rros, al igual que vienen haciéndolo 
con el mejor éxito algunas sociedades 
de esta capital. 
Con tal objeto dice " B l C l a r í n " que 
se celebró la noche del lunes último un 
cambio de impresiones. 
Nombramiento en propiedad 
Dice " L a Voz del Pueblo." de 
Guantánamo. que el Vice-cónsul de Es-
paña en aquella ciudad don Mamerto 
Infanzón, ha recibido el nombramien-
to en propiedad para dicho cargo, á 
causa de haber terminado el plazo que 
la ley marca para la posesión defini-
t iva. 
Sea enhorabuena. 
DE LA GUARDIA RURAL 
Accidente desgraciado 
•En la finca "Comas." Quemados de 
Güines, estando c a/anuo Antonio 
Castellón se ie dispar^ el arma quf-, 
portaba, causándole la muerte. E l 
Juzgado y la Guardia Rural se tonat i -
tuyeron en el lugar del hecho. 
Suicidio 
En la colonia "San Martín, ^ barrio 
.ie Guarautas, término municipal de 
Martí , fué encontrado el cadáver del 
blanco Abrahan Palenzuela ignorán-
dose cómo ocurrió el hecho y siendo 
creencia de que se trate de un suici-
dio. El Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento. 
CORREO ™ EURANJERO 
JS E ! I » T I ^3 M S XT. E 3 
Nadando y discutiendo.—Mientras se 
b a ñ a n en el lago acuerdan la huel-
ga general.—La policía, furiosa. 
San Petersburgo 7. 
E l conflicto planteado por la huel-
ga de los obreros del mar cont inúa 
extendiéndose y agravándose. 
E l paro es absoluto en los muelles 
del Neva, en los puertos del Báltico 
y en los del Mar Negro. 
Además, se extiende á la flota vo-
luntaria y á los buques que hacen la 
navegación del Volga. 
Las Compañías están desesperadas, 
porque no encuentran en toda Rusia 
quien reemplace á los huelguistas. 
Estando prohibidas las Sociedades 
de resistencia, los obreros han cons-
tituido vastas Asociaciones secretas 
todas las ciudades y puertos de im-
portancia. 
Dichos organismos son los que han 
organidado la huelga de los obreros 
de los muelles y de los buques que 
hacen la navegación fluvial . 
En Riga, en cuyo puerto está com-
pletamente paralizado el tráfico ma-
rítimo, los delegados de los Sindica-
tos secretos de resistencia, viendo 
que la Policía no les dejaba reunirse, 
imaginaron un sistema original de 
congregarse para tomar acuerdos. 
Los doscientos delegados fueron, 
uno á uno, á las orillas del lago de 
Ripra. 
Entraban en los balnearios, se des-
nudaban y se arrojaban al agua, v 
Bien pronto todos se dedicaban á 
nadar y se apartaban de la orilla. 
La Policía, que les conoce, estacio-
nóse en és t a : pero nada podía hacer, 
porque los doscientos delegados, apa-
rentemente, se entregaban á las de-
licias de] baño. 
Sin embargo, no se apartaban de 
un mismo paraje y todos nadaban al-
rededor de un grupo, formado por el 
presidente y los secretarios que cons-
t i tuían la Mesa directiva del acuáti-
co mitin. 
Los oradores se sucedieron y fue-
ron pronunciados formidables dis-
cursos. 
Púsose á votación si se declaraba 
ó no la huelga sreneral. y los delega-
dos, para manifestar sus opiniones, 
recurrieron á un medio originalísimo. 
Los partidarios de la huelga se hi-
cieron los muertos. 
Los enemigos de ella siguieron na-
dando. 
Desde la orilla, los policías vieran 
eme las tres cuartas partes de los ba-
ñistas se tendían sobre la líquida sá-
bana, del lago. 
Era que había sido acordada la 
huolga general. 
Luego, los delecrados acordaron la 
fecha en que debía estallar ésta, y 
regresaron tranquilamente á la pla-
ya. 
Conforme se vestían y salían de las 
casetas, pasaban por entre las filas de 
agentes, lanzando á éstos miradas 
burlonas. 
La Policía, nue supo más tarde la 
forma en que había sido burlada, es-
tá furiosa. 
Los inoendios se nnritiplican en los 
bosques franceses.—Resumen. 
(París, 7. 
Siguen los incendios en los bosques 
franceses. 
He aquí un resumen de las noticias 
recibidas úl t imamente acerca de 
ellos. 
Dicen de Versalles: 
" E l incendio que declaróse el do-
mingo últ imo en el bosque de Satory, 
y que fué dominado, ha vuelto á re-
producirse det rás de los boscajes que 
hay junto á la estación de Versalles-
Matelots. 
Hasta ahora se han quemado tres 
hectáreas de árboles. 
Las llamas se extienden hasta el 
colladjo de Satory. 
Las tropas de la guarnición de 
Versalles trabajan para extinguir el 
incendio. 
Hasta ahora no lo han 
do." 
Dicen de Ohartres: 
" U n incendio, debido á 
dencia de un fumador, se 
rado ayer al medio día en el bosque 
de Bailleau-Eveque. 
Los bomberos trabajan desespera-
damente. 
Témese que las llamas prendan en 
la aldea de Saint-Aubin. 
Los habitantes de ésta la abando-
nan con sus ganados, muebles y ape-
ros de labranza. 
Arden muchos árboles centenarios 
que eran magníf icos." 
Dicen de Auxerre: 
" C o n t i n ú a extendiéndose el fuego 
que desde hace varios días destruye 
el bosque de Avallen. 
Han ardido ya cuarenta hectáreas 
de bosques comunales y algunas 
otras pertenecientes á diversos pro-
pietarios. 
Los trabajos hechos para dominar 
las llamas han sido hasta ahora es-
t é r i l e s . " 
Dicen de Anr i l lac : 
" U n incendio ha destruido una 
granja en Saint-Cirgnes. 
El bosque de Jaleyrac ha sido des-
truido por el fuego. 
Los habitantes de varias cabanas 
que había en el mismo estuvieron i 
punto de morir. 
Sólo se salvaron, merced á una 
precipitada fuga." 
Dicen de Troyes: 
" U n violento incendio ha destruí-
do los grandes molinos de Areis-sur-
Aube. 
Infinidad de sacos de harina y de 
tricro han sido arrojados al r ío. 
E l fuego ha prendido en los bos-
ques inmediatos." 
Intolerancia.—Los turcos roban cris-
tianas y las convierten al mahome-
tismo.—Protestas. 
Berlín 7. 
Según cartas recibidas de Constan-
tinopla y que publican algunos dia-
rios, en varias regiones turcas las au-




comunales de Ad-Dagh, en la diócesis 
de Caldea, el despacho que s igu«: 
"Santidad: Las autoridades loca-
les han hecho todo lo posible para 
conseguir la conversión forzosa al 
islamismo de dos muchachas, una de 
ellas menor de edad, que fueron ro-
badas en las montañas por varios mu-
sulmanes, los cuales abusaron de ellas 
indignamente. 
Cinco días después del rapto, las 
llevaron á la localidad más importan-
te de la "caza" donde residían, y no 
obstante sus gritos y sus enérgicas 
protestas, las encerraron en el domi-
cilio de un cierto Husni Effeudi, se-
cretario del tribunal religioso musul-
mán. 
"Los gendarmes acometieron á sa-
blazos y culatazos á la población cris-
tiana, que pedía, excitadísima, la l i -
bertad de las muchachas. 
"Los parientes de éstas, que fueron 
á pedir justicia á las autoridades lo-
cales, han regresado á sus montañas 
sin conseguir nada y en un estado la-
mentable, porque recibieron terribles 
palizas." 
El Gobierno italiano ha re?lamado 
enérgicamente del turco ja libertad 
de la joven italiana Julia Franzoni, 
que vivía con su padre en Ciakaldere, 
á 50 kilómetros de Adana. 
Esta muchacha, por cierto muy 
hermosa, fué robada por algunos tur-
cos, que la llevaron amordazada al 
palacio del valí de Adana. 
Dicho alto funcionario abusó de 
ella, convirtióla luego á la fuerza al 
islamismo y ha concluido sus atrope-
llos casándola con un turco, emplea-
do de poco sueldo en la administra-
ción. 
El Gobierno de Italia pide que la 
muchacha sea devuelta á su padre, se 
declare nulo el casamiento y se casti-
gue á los raptores y al valí de Adana. 
En Beziers.—Cinco meses durmiendo. 
Par ís 7. 
El médico-jefe del hospital de Be-
ziers está redactando actualmente 
una Memoria que se propone enviar á 
todas las Sociedades médicas impor-
tantes, y que producirá , sin duda, ex-
traordinaria sensación. 
Se trata de un caso que dicho mé-
dico ha presenciado y cuidado solíci-
tamente en aquel hospital. 
Un obrero de Maureihrn, ñamado 
Emilio Gautrand, de veinte años de 
edad, ingresó en el establecimiento á 
principios de Marzo, enfermo de fie-
bre tifoidea. 
El día 20 del mismo mes cayó en 
el coma histérico, con anestesia com-
pleta, y durante dos meses permane-
ció en la más absoluta insensibilidad. 
Ni golpeándole, n i pinchándolr; daba 
la menor jseñal de sentirlo. 
Recobró la sensibilidad á los dos 
meses; pero siguió dormido hasta el 
25 de Agosto. 
Se le ha alimentado con lecVe, que 
se le hacía ingerir por medio de un 
biberón, y lo más raro del caso es 
que Gautrand ha engordado algo y 
ahora tiene mayor peso que cuando 
ingresó enfermo en el hospital. 
Hace diez días que EmiPo Gau-
trand se levanta, ha recobrado el co-
nocimiento y, naturalmente, no se da 
cuenta del raro fenómeno de que ha 
sido protagonista. 
El caso es verdaderamente asom-
broso y la verdad del hecho está com-
probada por el testimonio de muchas 
personas. 
Los paladines de Carlomagno.—Se ha 
probado que existieron Rolando y 
Milo.—Adquisición. 
Berlín 9. 
La Dirección del Museo del Empe-
rador Federico ha comprado á un co-
leccionista parisién la colección de 
monedas carlovingias más importan-
te que hay en el mundo. 
Se compone, sin contar los doblo-
nes, de 1,500 piezas. 
Figuran entre éstas 56 denarlos con 
la efigie del Rey Pipino de Keristal, 
180 monedas con la de Carlomagno, 
8 con la de Carloman, 224 con la de 
Luis el Piadoso y 303 con la de. Gar-
los el Calvo. 
Hay otras curiosísimas, donde es-
rán grabados los nombres de los pa-
ladines de Carlomagno. 
Hay igualmente muchas don^.e son, 
mencionados paladines que no figu-
ran en las crónicas, como Gaddo y 
Haddo. 
Algunas monedas, de alto valor nu-
mismático é histórico, prueban de 
modo evidente que existió el legenda-
rio Rolando. 
También demuestran la existencia 
del Conde Mi'lo de Xarbona, que fué 
su padre, según la leyenda, y confir-
man el orden cronológico de la ge-
nealogía tal como la establece la tra-
dición. 
La existencia de Milo, Conde de 
Xarbona, estaba comprobada por va-
rios documentos; pero la de Rolando 
no tiene otras pruebas que las mone-
das de esta espléndida colección. 
Acuden para ver ésta, de toios los 
puntos de Alemania, sabios numismá-
ticos, de mucha fama y gran erudi-
ción. ^ 
TELEGEAMA8 DÉ LA ISLA 
T E L E B R i l i j J i 1 C i l 
ESTADOSJJÍíIDOS 
S e r r i c i o flto l a P r « « 9 f t JLwMíiada 
LOS TURCOS DESALENT ADOS 
Constantinopla, Octubre 6. 
Los periódicos turcos se muestran 
pesimistas, declarando que no tienen 
esperanzas de que las potencias inter-
vengan para poner f i n á la guerra. 
E l Su l tán ha ordenado que se ha-
gan rogativas invocando el auxilio 
del Profeta contra Ital ia. 
T R I P O L I OCUPADO POR 
LOS I T A L I A N O S 
Londres, Octubre 6. 
La bandera italiana flota desde hoy 
sobre el fuerte Sultania, de Trípoli, 
cuya plaza ha sido ocupada por las 
trepas italianas, que al efecto desem-
barcaron de los buques de guerra, 
una parte de los cuales ha anclado en 
bahía, quedando los demás fuera. 
NOTICIAS SIN CONFIRMAR 
No se ha confirmado la noticia de 
la voladura de un buque de guerra 
italiano, como tampoco la del comba-
te en la costa de la isla Mitilena. 
U L T I M A T U M RETIRADO 
Corfú, Octubre 3. 
E l Duque de los Abruzzos, que man-
da la división de la escuadra italiana 
que está operando en aguas de Ore-
cia, ha retirado el u l t imátum en el 
cual amenazaba con bombardear á 
Prevesa. 
L A S BAJAS E N TRIPOLI 
Berlín, Octubre 6. 
Telegrafían desde la fontera de Tú-
nez á la Agencia de Noticias de Wolff, 
que el bombardeo de Trípoli causó la 
muerte á seás soldados turcos y á seis 
judíos, habiendo resultado además 
heridos seis de los primeros y uno de 
los segnndos. 
EUROPEOS SIN NOVEDAD 
Los europeos que se hallaban en la 
ciudad, en número de 4,000, nada han 
sufrido. 
EDIFICIO CON AVERIAS 
Sufrió grandes desperfectos la ca-
! sa del in té rpre te del consulado ale-
mán. 
LOS MUSULMANES QUIETOS 
La población mahometana se man-
tuvo generalmente quieta y resig-
nada. 
A L E M A N I A DE CONSEJERA 
Colonia, Alemania, Octubre 6. 
E l corresponsal de la "Gaceta de 
Colonia" en Constantinopla, telegra-
fía que el Embajador alemán en 
aquella capital aconsejó muy Ancare-
cidamente al gobierno turso que an-
duviera con prudencia en el asunto 
de la expulsión de los subditos italia-
nos. 
N E U T R A L I D A D DE BULGARIA 
Constantinopla. Octubre 6. 
E l gobierno búlgaro ha dado al Sul-
t án de Turquía la seguridad de su 
completa neutralidad en la guerra 
que ésta sostiene contra I ta l ia y 
niega que sean ciertos los rumores 
que han corrido acerca de la movili-
zación del ejército de Bulgaria. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Port-au-Prince, Haití , Octubre 6. 
A las cinco y media de la mañana 
de hoy se ha sentido aquí un temblor 
de t ierra que duró unos treinta segun-
dos, siendo de Este á Oeste la direc-
ción de las oscilaciones, que estaban 
acompañadas de violentos ruidos sub-
terráneos . 
A pesar de la violencia de este te-
rremoto y su duración relativamente 
prolongada, no se sabe todavía que 
haya causado grandes desperfectos 
en los edificios ó desgracia personal 
alguna. 
E L NUEVO GOBERNADOR 
Ultimamente, el (patriarca ec-umé-
smclieahstas. con ramificaciones en' nico ha recibido de las autoridades 
Güira de Melena, Octubre 6 
á las 11 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Anoche á la una y en el barrio El 
Para íso de este pueblo, se suicidó dis-
parándose un t i ro en la cabeza el mo-
se dedican á robar cristianas y á con-1 reno Juan Lanuel, de 22 años. Desde I 
vertirlas por la fuerza al mahomeiis-, los primeros momentos se constituye- i 
mo. j ron en el lugar del suceso el señor 
Diariamente el patriarca armenio y | Cuesta, celoso y activo jefe de policia, 
el patriarca griego, residentes en Fa- | señor Sosa y los doctores Moreno, mé-
nar, reciben quejas y denuncias en dico municipal y César Truj i l lo . Se ig-
este sentido. 1 noran los motivos que le obligaran á 
tomaor tan fatal resolución. 
E l Corresponsal. 
D E L CANADA 
Londres, Octubre 6. 
E l Duque de Connaught, t ío del rey 
Jorge, se embarcó hoy acompañado 
de la duquesa, á bordo del vapor 
"Empress of I re land," con. dirección 
al Canadá, á donde va el duque á ha-
; cerse cargo del puesto de Gobernador 
; General del Dominio, en substi tución 
del Conde Grey. 
E l pueblo hizo á los Duques de Con-
naught una cariñosa despedida. 
E N PRO DE L A L I B R E 
COMPETENCIA 
Nueva York, Octubre 6. 
A l ser sometido hoy al Tribunal de 
Circuito de los Estados Unidos el 
plan de disolución del Trust Tabaca-
lero, los fabricantes y detallistas in-
dependientes se proponen combatir 
enérgicamente cualquiera proposición 
que no asegure la libre competencia 
en todos los ramos de la industria ta-
bacalera, á cuyo efecto se han procu-
rado los servicios de un buen abogado 
para defender sus intereses. 
MUERTE DE U N PERIODISTA 
Filadelfia, Octubre 6. 
Falleció ayer repentinamente en és-
ta, víct ima de un ataque apoplético, 
el conocido viajero y periodista, W. 
E. Curtís . 
PAPELEROS ENCAUSADOS 
Cleveland, Ohio, Octubre 6. 
E l Gran Jurado ha declarado pro-
cesados á ocho fabricantes de papel 
de entapizar y traficantes en el mis-
mo art ículo, á los que se acusa de ha-
ber violado la ley Sherman contra los 
monopolios. 
FRANCESES IMPRUDENTES 
Berlín, Octubre 6. 
Algunos franceses han enarbolado ¡ 
sobre el fuerte de Agadir, en Marrue- ¡ c 3064 
eos, la bandera de su nación ^ 
puede dar origen á graves ^ 
cienes internacionales, toda p l i ^ 
al enarbolar la bandera w r J ^ 
el protectorado francés s o ^ l ?aron 
gión de referencia. ia r©. 
Ha salido para Agadir nt. 
francés. ^ Un 0 ^ 
E l gobierno francés repudia 
momento el acto reaüzado 611 el 
individuos y ha enviado i n s W 6505 
á su representante en Mogado- 0lles 
que éste pida á las autoridades ^ 
quíes que bajen la referida b ? ^ 0 ' 
NUEVO GOBIERNO EN T R i p ^ " 
T r í P 0 ^ Octubre fiU 
Los italianos han estableció «" 
su nuevo gobierno. 
E l contralmirante Beredeolinft . 
sido nombrado gobernador y Pl 1 
t á n Caloni comajidante de la r ) ^ 1 ' 
FUERTE ODUPADO * 
Las fuerzas italianas desembar 
das de los buques de guerra han " 
pado el fuerte de la Sultania 
LOS J E F E S ARABES 
SE SOMKTEV 
Los jefes árabes de la región ñ 
Trípoli se han presentado al jefe j ! 
las fuerzas italianas á bordo del ba^ 
co almirante para manifestar^ su ™ 
misión. " su-
TORPEDERO TURCO A PIQi E 
Roma, Octubre ¿ 
Con motivo de haber la escuadra 
turca hecho fuego en Hodeidah sobre 
el crucero italiano pescador de minas 
submarinas, "Aretusa," éste echó á 
pique un torpedero turco. 
GRAN B A T A L L A CAMPAL 
Pekín, China; Octubre 6. 
Los misioneros metodistas telegra. 
fían desde Chengtú, que en la batalla 
que libraron recientemente las tropas 
del gobierno con los sublevados ele 
aquella región, hubo unos 10,000 
muertos. 
Los rebeldes se han posesionado de 
varias poblaciones al Suroeste de 
Chengtú y las tropas imperialej se di-
rigen hacia ellos para desalojarlos 
las posiciones que ocupan. 
M J COLMO DE LA 
DESESPERACION' 
Dicen los citados metodistas que de 
resultas del levantamiento hac que-
dado sin hogar mililares de personas, 
varias de las cuales se han suicidado 
de desesperación. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 6. 
La cotización de las acciones co. 
muñes de los Perrocarriles Unidos d« 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £83. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 18s. 
9d. 
Mascabado, pol : 89, 17s. Od 
Azúcar de remolacha de la nuevíi 
cosecha, 18s. ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 6. 
Ayer, jueves, se vendieron en 1» 
Bolsa de Valores de esta plaza 408,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estadoi 
Unidos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "MIAMI" 
E n la m a ñ a n a de hoy fondeó en puert» 
el vapor americano "Mlami," procedente 
de Knights K e y y Key West, con carg» 
general y pasajeros. 
E L D R . H U G O R O B E R T S 
E n el vapor español "Manuel Calvo, 
que sale hoy para Centro América, ha to-
mado pasaje el Jefe del Departamento de 
Cuarentenas, nuestro estimado amigo doc-
tor Hugo Roberts, que ve en representa-
c ión de Cuba & la quinta Conferencia Sa-
nitaria Internacional, que se celebrará, en 
Santiago de Chile. 
Mientras dure la ausencia del doctor Hu-
go Roberts, queda al frente de la Jefatura 
de Cuarentena, nuestro también estimado 
amigo el doctor Fé l ix Giral. 
I N S C R I P C I O N 
E n la Capitanía del Puerto ha sido ins-
cripta la lancha de gasolina "Cubita," pro-
piedad de Federico León y Vicente Gruart 
C E N T R O G A L L E G O 
S E G G 1 0 N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de pr» ^ 
sora de M ú s i c a de este Plantel, Tn0l 
c lón autorizada por la Junta de ^D1= la 
i acordó sacar & opos ic ión dicha 'c0, 
que tendrá, efecto el domingo lo <*<? ^ 
I rrlente mes á las ocho de su manaj' 
el salón principal de este "Centro. tItuio 
L a s solicitudes acompañadas aei si. 
de profesora, se dirigirán al senúr eo d« 
dente de esta Sección, haciendo entr^a 14 
ellas en esta Secretarla hasta el 
del propio mes. _ , „ ] , , « seño-
P a r a otros pormenores, pueden ^ ^ 
ras ó señor i tas que deseen hacer 
ción, informarse en esta oficina. 
Habana, Octubre 6 de 1911-
E l Secretario, 
Miguel Barro* 
3t-6 10 C 3063 
AVISOS R E L l W f i 
Y Muy Ilustre Archicofradia 
María Santísima de los 
samparados. 
E l dommgo 8. en la W * * * , ^ y 
S e ñ o r a de la Merced, y á ^ la 
dia de la mañana , se verliicar» 
reglamentaria. ñ ix- señor 
S e suplica la asistencia a 
hermanos. i^^rino. 
Vi Mayordomo i n ^ o n t * Macano B«W»J ¿¿.f 
DIARIO D E L A lüAfi lNA.—T^ádá» de la tarde.—Octubre 6 de 1911. 
Desde L o n d r e s 
ní« de que me valgo se asa-
£» 13 t J V e s la ciudad de 'os 
k ,|Uenarquea- E n efecto yo no 
t ^ S l e 1™ eXÍSta .0tra ?0' ^ J 0 j untos, tan S r ^ e . y tan 
L¿6B c0". gg pierde la cuenta 
t * * t í t t n o l ^ ^ t o : "Regenf . 
los aue p . ^ - Victoria Park, Bat-
I G r T " .1 famoso "Hyde Pa rk" el ' ' r ' 
r; a ^ V á s , en el centro, en las afue-
V I D A D E P O R T I V A 
N o v e d a d e s e n a v i a c i ó n : U n t r i p l a n o y u n m o n o -
p i a n o . - - - U n d i r i g i b i e j a p o n é s . - - - S o b r e B e r l i n - - -
E n e l e j é r c i t o i n g l é s . - - R a i d E s p a ñ a - M a r r u e -
c o s - - - E s t a d í s t i c a a u t o m ó v i l . - - - ! n t e r e s a n t e 
t r a v e s í a . - - - C o n c u r s o h í p i c o e n S a n S e b a s t i á n . 
— E l r e t o d e R i v a s y C a s t i l l o . 
r ; más. en . . 
1,1 todos los sitios; por cualquier 
* Londres que se vaya es se-
lartc ^nntrar el " p a r k " poblado de 
',r0 ^ n t e n a r i o s y cubierto de un 
3 • rde fino y brillante, distinto 
P ^ ^ v amarillo que cubre á me-
1 ^ f 1 0 canteros de nuestros paseos 
lias ^ T A a abundancia de par-
^ T ^ n n e añadir los jardines de los 
lues ! de las afueras, todos con su 
lOÍelli0verde y recortadito y con sus 
^ nue hacen de cada j a rd ín un 
ír i ' ' en miniatura. Tanto verde, 
íp • - con distintos tonos que ?e 
^m%fíT aspecto, hace pensar si la 
íaD- de los ingleses por los sports 
iftcl?n libre es consecuencia de sus 
ú parques ó estos, por el contra-
^ deben al amor al árbol. Me in-
f¡P«se, creer que será esto lo último, 
Ifel cuidado que se observa, un cui-
f L respetuoso que hace que m á los 
^ les ocurra t i rar de las ramas 
Cancar una ñor , como si en la es-
1 v en las casas aprendiesen esta 
i H nidad de los ingleses que no se 
í hTes seguro, á las cortes correccio-
sinVá la educación, 
uno de esos parques de que ha-
vi Vtá el renombrado Palacio de Cns-
!? destinado, al mismo tiempo que 
• lucrar de esparcimiento á exposi-
;Jde los productos de las colonias 
• L i s Es realmente un lugar deli-
^ '"se halla en las afueras de la 
miad y se hace el viaje en un tren 
1 sale de la estación Victoria, r in-
iend0 el trayecto en poco mas de 
oo minutos, por sitios encantadores 
' \bimdan en el Palacio de Cristal 
numerosos kioskos, donde se expenden 
eolosiuas, licores, refrescos juguetes, 
plumas bastones, etc. estos kioskos es-
án montados con mucho gusto, son 
limpios é invitan á comprar las chu-
cherías que allí se venden 
Los pabellones destinados á exposi-
ción de productos coloniales tienen to-
do lo que la industria y la agricultura 
(Icesos países producen, amén de mues-
tras de cuanto puede contribuir k dar 
idea de las respectivas posesiones. 
Nueva Zelandia, Australia ,Canadij, 
La India y las colonias del Sud de A f r i -
ca, fisuran entre otras en el Palacio 
de Cristal Este es de colosal tamaño, 
| pero sin gusto, lo que no explica, su 
l uombradía. La terraza, en cambio, 
vale por el palacio, pues ofrece una en-
cantadora vista, panorámica, distin-
irniéndose todo el parque con sus mi-
llares de luces de colores que hacen la 
ilusión de un paisaje oriental como los 
descriptos en los cuentos. En el cen-
tro del parque hay una hermosa glo-
rieta donde se dan retretas. 
Dicen que en un tiempo se veía muy 
ooncurrido este lugar y que era el si-
tio de moda, pero la noche que lo ví-
ate había menos público que el que se 
renrría en Palatino y eso que Londres 
tiene, siete millones de almas y pereea 
que debe dar público para todos los 
Bpectóculos. mucho más si son al ai-
re libre conforme á sus gustos y si la 
^mperatura es cálida- como ocurría 
noche. 
Cosa incomprensible, que me hace 
Pausar que en todas partes impone la 
[ .•da su tiranía, así en trajes como en 
fostumbres y hasta divei-siones. 
OSCAR Cr. PUMATUEGA. 
C A S A Q U I N T A N A 
JOYERÍA FRANCESA 
Ha recibido an srran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
píra ""egalos, y otros artículos, así como 
* ,. Joyas da oro y brillantes. 
G«iano 76. Teléfono A-49SA, 
OE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Dos nuevos aeroplanos vienen á 
aumentar el número de últimos tipos, 
debidos á las casas constructoras fran-
cesas, confirmando con su aparición 
definitiva en el mercado lo que tan-
tas veces hemos dicho respecto á ía in-
cesante perfección de que son objeto 
los aeroplanos. 
Uno de ellos es el triplano, salido 
de los grandes talleres de la casa As-
tra. en el cual son de notar los si-
guientes detalles técnicos: tiene una 
envergadura de 12 metros; una lon-
gitud de 10 metros, y una superficie 
de 25; está construido con tubos metá-
licos y su m^tor es un "Renaul t " 8 ci-
lindros de 60 ITP. f 
E l segundo de los aparatos a que 
nos referimos es el monoplano Bristol, 
construido por los hermanos Voisin, y 
reúne los siguientes detalles técnicos: 
envergadura 11 metros y 20 metros 
cuadrados de superficie. Motor "Gno-
meM de 70 HP., 8 metros de longitud, 
con un peso total de 100 kilogramos. 
Ambos aparatos, cada uno por su es-
tilo, presentan un aspecto muy singu-
lar, y han dado excelentes resultados 
en las pruebas á que han sido someti-
dos. 
por la electricidad y los restantes por 
vapor. 
El J apón realiza incesantes esfuer-
zos para proveerse de aeroplanos lo 
más perfectos posibles. 
E l Gobierno japonés está haciendo 
construir actualmente un dirigible 
que será más grande que los del tipo 
Zeppelin. 
Este gigante del aire tendrá ISO 
metros de longitud y un diámetro de 
15 metros. 
Sus hélices estarán movidas por 120 
HP., y el dirigible podrá llevar á bordo 
hasta 10 hombres. 
Hace pocos días e] aviador suizo 
Hupp emprendió un vuelo por encima 
de Berlín, á la altura de unos trescien-
tos metros, saliendo del campo de 
aviación de Johanistal, en las cerca-
nías dp la capital. 
El primero en realizar esta proeza 
fué Grey, en Mayo de 1910. 
E3 Ministro de la Guerra inglés tie-
ne el proyecto de costear los estudios 
de aviación á 80 ó 100 oficiales del 
Ejército, para pódter disponer de buen 
número de oficiales-pilotos. A este fin 
se ha dispuesto la adquisición de gran 
número de aeroplanos. 
D E L A C I U D A D 
^cuenta0*33- sImpá'itica me comP^zco en 
^s^dn de .veriftcar9e en el seno de la 
lnteroe inttmidad, y en el hogar de la 
EsXeladeSP0Sada-
'a bella n0Vla su^estiva * interesante, 
rent * 8eñorlta Josefina Iribarren; y el 
Wrfecto0 <'le&ldo de su corazón, el culto y 
lez caballero señor Agustín Gonzá-
151 s e ñ í r a ^ Pareja fué apadrinada por 
trenzo caela y el señor Vicente 
5o>' los SU«cribiendo el acta, como testi-
rarela VS„ es Pedro Lorenzo, José A. 
Los con ad0 Alberto Domenech. 
ron obsen,,!11"!611168 á lfL ceremonia, fue-
H ^ ^ o s con la mayor esplendi-
dos 
""vi?. esP0sos, á quienes deseo dl-
;ara la HnK 0sa luna- de mle1' Partieron 
^ a , donde har&n breve tem-
Luj, monedándose en el gran hotel de 
Octubre 4. 
C h a ^ e l é n de a l t a N o v e d a d 
E N J B E I J E N 
, **** S B ^ ^ J J E Ñ O R I T A S 
^ ^ P ^ & ^ t moIno.dfts-bolsitas yun 
1*°. i t t 1 SantoÍ i"!,1^ ^ Salvador y de la Vir-
S "n-̂ e U ev̂ Plc a'Escapulario con el 
^ i v ? . ^ •lnmjn̂ (!nê 1tíi Pftrft t̂ los loa gustos.-
- rT*^* r samrt.Dlata 5^*MÍ* T oro. de dli» 
ERIA '^TT 
00H POSTE "CStra Se"ora de Bclío'' 
'1738 " 148. MonrRso.-TF^o-A-iaiS 
alt. 13-2 
Un " r a i d " que merece la atención 
en la. Península Ibérica es el España-
Marruecos, para cuya celebración se 
ha fijado la fecha de 15 de Noviembre 
próximo. 
Hanse inscripto para este " r a i d " 
12 aviadores íde distintas naciones") 
hasta la fecha. El itinerario del reco-
rrido é s : Málaga, Alg-eciras, Ceuta, 
Tánger . 
En los Estados Unidos va tomándei 
incremento fabuloso la construcfión 
de toda clase de automóviles. En el 
año 1899 se fabricaron 3,723 de Hlos, 
que representaron un valor de 4 millo-
nes y medio de dollars. Diez años des-
pués, ó sea en 1909, fabricáronse 
1 ^7.289 vehículos automóviles con va-
lor de 165 millones de dollars: 3,288 
de éstos fueron coches de carga: llü1 
mil son movidos por gasolina; 3,€()Ó 
Hace pocos días, el conocido nada-
dor Ramelet atravesó á nado el lago 
de Ginebra. Salió de Basset, cerca de 
Clarens, á las siete de la mañana, y 
saltó á tierra en Bouveret á las doce 
y cuarenta y cinco. Es el primero que 
se ha atrevido á ejecutar semejante 
empresa. 
Los oficiales italianos, ingleses, ar-
gentinos y portugueses no han ido es-
te año á tomar parte en el Concurso 
hípico internacional de San Sebas-
tián, en la gran prueba internacional 
militar. 
Sólo 30 oficiales españoles y cinco 
oficiales franceses participaron. Com-
prendía esta prueba un recorrido de 
850 metros con 16 obstáeulos. 
Desde la tribuna real presenciaron 
el espectáculo las Reinas de España y 
el archiduque Carlos Esteban, su se-
ñora é hijos. 
"Resultados: 
Tin objeto de arte de 5.000 francos: 
1 "Minotaur I I . " montado por el 
teniente francés Horment del 7o de 
húsares. 
2 "Romeo." montado por el te-
niente Horment. 
3 " V i x e n . " montado por el tenien-
te Febrel. de la Escolta Real. 
4 " T r o u v é , " montado por el capi-
tán de Arti l lería Aguirre. 
5 " R á f a g a , " montado por el te-
niente de Valenzuela, del Regimiento 
de Gálica. 
6 "Soflama," montado por el te-
niente Fernández , del Regimiento de 
Alfonso X I I I . 
7 "Coeotte," montado el teniente 
Hormet. 
8 "Vendaval . " montado por el te-
niente José Aguirre. 
9 "Namures," montado el tenien-
te Romero, de Lanceros de Zaragoza. 
10 " A l l o n s y . " montado por e? te-
niente francés Cosía, del 54 de A r t i -
llería. 
11 "Vardasca." montado por el te-
niente Riaño. de lanceros de Famesio. 
12 " L ^ m i I I . " montado por el te-
niente Pinczon du Sel. del 14 Dragons. 
Lazos: " M a u r o . " montado por el 
teniente Turmo: "Sultane." montado 
por el capi tán Tejada: "Monte Be-
l l a , " mentado por el teniente Valen-
zuela; "Va lona , " montado por el te-
niente Sarria; "Capot i l lo . " montado 
por el teniente Suelbes de Húsares de 
Pavía . 
El desfile resultó bril lantísimo. 
R i ñ a s y l e s i o n e s . - - - H u e l g u i s t a s a g r e s i v o s . - - - P a n a -
d e r o s e j e r c i e n d o c o a c c i ó n . - - - C a s o s d e e s t u -
d i a n t e s . - - - E n l i b e r t a d . - - E j e r c i e n d o c o a c c i ó n . - -
I n j u r i a s y a m e n a z a s . - — D e t e n c i ó n d e u n 
h u e l g u i s t a . — A c c i d e n t e c a s u a l . — H u y e q u e 
v i e n e l a p o l i c í a . — R e c l a m a n d o u n a c a d e n a . — 
P r o c e s a d o s . — E n e l p a r q u e d e T r i l l o . — L e s i ó n 
g r a v e c a s u a l . 
E l juego de ayer fué una cajlta de sor-
presas; los americanos, con la sustitución 
de la primera base y un poco de larga que 
les dió el Habana Park, ganaron el jue-
go, dejando al team cubano en dos ca-
rreras. 
Los players del Néw Britain jugaron 
bien al campo, y al bate castigaron ma-
cho & González; el que lo dude que se lo 
pregunte á Ricardo HernAnde*. 
Ryan sigue con sus mam^yazob y hecho 
un rayo en las bases 
Lltchi no quiso dejar que d único labo-
ratorio de la serie lo tuviera Patato. 
Buster hecho un coloso en la segunda, 
donde atrapó con una mano una línea de 
hit. 
L a primera de los americanos, "WAter-
man, sabe coger palomitas; fué un factor 
importante en el juego. 
Los rojos creyeron que podían dar lar-
gas y á la hora brava meter el juego en 
el refrigerador, pero no contaron que las 
curvas de Me Lean resultaron invisibles 
aun para bateadores como Morán y Her-
nández. 
Figarola es hoy uno de nuestros mejo-
res catchers; tiene un tiro precioso á la 
segunda base y fildea muy bien los fouls. 
O'Hara es hasta hoy el Champion foul. 
Chacón está desempeñando su posición 
& la campana y además viene corriendo 
muy bien las bases. 
"Warner jugó muy bien, destripando mu-
chos rollers en las bases; es la segunda 
edición de Pichón Herrera. 
Parpetl dió un toletazo de tres esqui-
nas. 
E l domingo, á las dos. New Britain y 
Almendares Park. 
Los azules probablemente pondrán en el 
box á Méndez. 
CELEBRANDO LA VICTORIA 
E l "Club Atlétlco" celebrará el domingo 
un banquete en el hotel "Sevilla" para 
festejar el triunfo, con tanto anhelo perse-
guido, de ser los champions amateur» en 
Base ball. 
Al banquete irán los jugadores, la Liga, 
los socios y gran número de admiradores. 
L a cuota es de $5-30 oro; los que quieran 
inscribirse lo pueden hacer en el Club 
Atlétlco. 
Aun no ha sido recogido el reto lan-
zado por las maestros de armas Bivá* 
y Oastelló al campeón de " j u - j u t s u " 
Conde Koma en atenta carta Tue pu-
blicamos hace días en una de iraestras 
ediciones. 
La cosa no tfene n H a de particu-
lar sabido que el famoso luchador ja-
ponés está estos dias ocupadísimo en 
los preparativos de su próximo en-
cuentro con el negro americano John-
son Cadet. 
De todos modos una respuesta afir-
mativa no se hará esperar pues los afi-
cionados están pendientes de ella da-
do el creciente entusiasmo que entre 
los mismos despertó el correcto reí o 
lanzado por los reputados profesores 
Rivas y Oastelló. 
Está de más decir que dicha fiesta re-
sultará un acontecimiento, como todas las 
que celebra el Atlétlco. 
E l score del juego de ayer es como 
sigue: 
NEW BRITAIN 
V. C. H. O. A. E. 
Ryai*., rf 5 2 
Hickey. cf 5 1 
Waterman, Ib 3 0 
Litschi, ss 4 o 
Eley, lf 3 1 
O'Hara, 3b 3 1 
Me Donald. c. . . , . . 3 0 
Warner, 2b 4 0 
2 2 2 0 0 
2 0 0 0 
1 15 0 0 
1 4 1 
1 0 0 
1 3 0 
3 1 0 
Me Lean, p 4 0 0. 0 1 
Totales 84 3 10 27 14 1 
ROJO 
V. C. H. O. A. E . 
Hernández, cf 4 0 0 
C. Morán. 3b 4 
Bustamante, 2b 4 
Padrón, lf 4 0 0 
Chacón, ss 4 
Villa, rf 3 
Figarola, c 3 
i Parpeti. Ib 3 
2 .0 0 
0 0 0 
3 3 0 
3 0 0 
5 1 0 
1 0 1 
0 0 9 
2 1 3 1 
L . González, p. 3 0 0 1 1 0 
S 1 Totales 32 2 5 2 
Anotación por entradas 
Néw Britain . . . . 001 000 040—5 
I Rojo 001 000 010—2 
Sumario 
Two base hits: Warner, C. Morán, Me 
Donald, Hickey. 
i Three base hits: Ryan, Parpeti. 
Stolen bases: O'Hara, Chacón, 
j Sacriflce hits: Me Donald. 
j Quedados en bases: del New Britain 5; 
del Rojo 3. 
| Struck outs: por L . González 7; por Me 
I Lean: 3. 
1 Bases por bolas: por L . González, 3; por 
1 Me Lean 0. 
i Umpires: V. González y C. Royer. 
: Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
I Scorer: A. Conejo. 
/ AZULEJO.. 
R I Ñ A Y LESIONES 
Ayer tarde, en el Centro de Soco-
rro, fueron asistidos por el médico de 
guardia los blancos Angel Radillo 
Ferrer, abogado y vecino de Compos-
tela número 34, y Antonio Lastra 
Sandrino, del comercio, con residen-
cia en Ancha del Norte número 298, 
á causa de encontrarse ambos lesio-
nados, de resultas de una r iña que 
habían sostenido. 
Según la certificación médica, el 
señor Radillo presentaba contusiones 
en la cara, pabellón de la oreja dere-
cha y región occípito frontal del mis-
mo lado y además heridas en la boca 
y fractura de un incisivo, siendo el 
estado del paciente de pronóstico me-
nos grave; y el señor Lastra una hi-
perheinia t raumát ica anterior del tó-
rax y hombro derecho, de carác ter 
leve, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
El teniente de la Policía Nacional, 
señor Ferrara, informa que al transi-
tar en un t ranvía por Empedrado y 
Aguiar, le llamó la atención una 
aglomeración de personas que había 
en dicha esquina, por lo que al apear-
se pudo informarse que Radillo y 
Lastra habían sostenido una reyerta, 
por cuyo motivo procedió .á su arres-
to, y llevándolo al Centro de Soco-
rro al observar que ambos estaban le-
sionados. 
El señor Radillo informó á la poli-
cía que estando cambiando un centén 
en ía vidriera del café " E l Boule-
vniv l . " se le presentó el señor Lastra, 
o ; - i en le preguntó si él era el aboga-
do que tenía un pleito con su -padre, 
y al contestarle afirmativamente, le 
agredió causándole el daño que su-
fre. 
Por su parte, el señor Lastra dice 
que al pasar por frente á la oficina 
del señor Radillo, llamó á éste para 
suplicarle no siguiera mortificando 
más á su señor padre, contestándole 
en malas formas y además le dió un 
empellón, por cuyo motivo le pegó 
en defensa. 
Radillo fué remitido á su domicilio 
por prescripción facultativo, y Las-
tra' quedó en Libertad provisional 
por haber prestado fianza de cien pe-
sos para responder á su presentación 
en el Juzgado Correccional del Dis-
t r i to . 
HUELGUISTAS AGRESITOS 
Encontrándose ayer tarde carga.n-
do unos muebles en sn domicilio los 
hermanos Cirilo y Joaquín Maza Ro-
sella. vecinos de Galiano 95, se pre-
sentó allí un grupo de carretoneros 
huelguistas, agrediéndolos y lesio-
nándolos. 
A l pedir auxilio los hermanos Ma-
zas acudió el vigilante número 344, 
quien logró detener á dos de los huel-
guistas. 
Estos resnltnron .nombrarse pardo 
Seeundino García Silva, y negro Jo-
sé Zulneta, quienes fueron puestos á 
disposición del Juzgado competente. 
PA \ A D E R O S EJERCIENDO 
COACCION 
Anoche ingresaron en el vivac los 
panaderos Angel Pérez Gonmlez (a) 
^Trompeta." vecino de Jesús María 
número 105; Ramón Valle Fernán-
dez, de Estrella número 31, y Andrés 
Aveijón Cunqueiro. (a) " E l Galle-
g u i t ó , " de San Miguel número 13, 
todos naturales de España , para ser 
presentados hoy ante el señor Juez 
Correccional del Distrito. 
Estos individuos fueron arrestados 
por los detectives Ramón Paíég y 
Raimundo Aragón, en los portales 
de Teniente Rey y Zidueta, en los 
momentos en que trataban de agre-
di r al panadero Carlos Mart ínez Fon-
dón, vecino d« Teniente Rey número 
69. á causa de que no quiere abando-
nar el trabajo, por ser contrario al 
movimiento huelguistas existente. 
A l citado Mart ínez se le vigilaba 
por la policía secreta por orden de la 
Secretaría de Gobernación, donde se 
había recibido una denuncia formula-
da por el propietario señor Juan Jo-
sé Fuentenebro Sauz, vecino de Ber 
naza número 50, en la eu/íl se mani-
festaba que á Martínez lo tenían ame-
nazado de muerte los mencionados 
individuos, así como otros dos pana-
deros nombrados Manuel Díaz y Ma-
nuel García Montes, qr.e trabajaban 
en los establecimientos " E l Gal lo" y 
en Jesús del Monte, ignorándose el 
número, que no han sido arrestados. 
Los detenidos negaron la acusa-
ción. 
COSAS DE ESTUDIANTES 
Por el- médico de guardia en el 
Centro de Socorro del Segundo Dis-
tr i to, fué asistido ayer tarde el joven 
de la raza blanca Isidro Valdés y 
Valdés. de 18 años de edad y vecino 
de Jesús del Monte número 251, de 
heriperhemia en el pabellón de lá 
oreja izquierda, y además se queja 
de dolor en dicha región ambicular. 
sin que presente otras lesiones de 
violencia interna, y asimismo presen-
ta el paciente unas manchas produ-
cidas oor nitrato de plata en la par-
te media de la región occípito fron-
tal, de pronóstico grave. 
Refiere Valdés que ayer al i r por 
primera vez á clase, los estudiantes 
de la Escuela de Medicina lo pinta-
ron y afeitaron la cabeza, y un estu-
diánte nombrado Francisco Bermú-
dez, de San Miguel 204, le untó en 
la cabeza nitrato de plata. 
Bermúdez, que negó la acusación, 
fué detenido y conducido á la sépti-
ma Estación, donde después de de-
clarar quedó citado para que hoy 
compareciera ante el señor Juez Cd-
rreccional del Distrito, á quien se da 
cuenta de este hecho. 
E N L I B E R T A D 
E l Juez Correccional de la Sección 
Tercera ha remitido ayer tres di l i -
gencias al señor Juez de Instrucción 
por entender que en las mismas apa-
rece la realización de un delito cali-
ficado de coligación para alterar el ¡ 
precio de las cosas, figurando en ellos 
cozáo acusados en el delito expresado 
José Edreira Roupín, Pedro Díaz 
Díaz, Fé l ix Martínez del Barrio é 
Ignacio Valdés Agramonte. 
Ayer tarde el señor Juez, licencia-
do Eduardo Potts, con el escribano 
señor Montalván, y auxiliar señor 
Ortiz. se constituyó en el vivac, pro-
cediendo á instruir de cargos k los 
acusados. 
Hecha la instrucción y no habien-
do suficiente causa para decretar su 
prisión, quedaron en libertad dichos 
individuos. , 
EJERCIENDO COACCION 
Los negros Juan Basal Sánchez y 
Esteban Peñalver Vraney, carreto-
neros declarados en huelga, fueron 
detenidos ayer al medio día, á peti-
ción del blanco Eugenio Díaz, de que 
al conducir unos muebles de su pro-
piedad en una carretilla de mano, le 
salieron á] encuentro los detenidos, 
queriéndole obligar k que no conti-
nuase su camino y además maltra-
tándolo groseramente. 
Los detenidos, aunque negaron lá 
acusación, ingresaron en el vivac por 
coacción. 
I N J U R I A S Y AMENAZAS 
Por el vigilante 995 fueron presenta-
dos anoche en la Tercera. Estación de 
Policía, el blanco Ignacio Valencia 
Domínguez, vecino de Antón Recio 3S, 
y el negro José Manuel Lozano Gon-
zález, dé Factoría 76, á. quienes detu-
vo en el teatro "Molino Rojo" á petk 
ción de don Mario Sorondo, residente 
en Aguila 27, quienes los acusa de ser 
los autores de varias cartas injuriosas 
y con amenazas que se le han enviado 
por el solo hecho, de que es amigo de 
la artista Hortensia Valero. 
Los acusados fueron remitidos antes 
el señor Juez de guardia, quien les exi-
gió 200 pesos de fianza á cada uno ele 
ellos, para gozar de libertad provisio-
DETENiCION DE UN HUELGUISTA 
José Ortega y Ortega, vecino de Eco-
nomía 58, t ra tó ayer de cambiar de 
domicilio á cuyo efecto habló á un ca-
rretonero conocido por " E l Vizcaíno' 
ipara que le hiciera la mudada, pero 
al tener éste los muebles en el carre-
tón, los volvió á descargar, por impe-
dírselo los carretoneros huelguistas. 
Ortega se presentó á la policía de-
'iVinciando el hecho, y yicusando al 
mestizo José Martínez Díaz, de Egido, 
de habérsele presentado en su casa di-
ciéndole que no se mudara, pues de 
hacerlo sería en perjuicio de sus mue-
bles. 
, Detenido el acusado fué remitido al 
Vivac. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En el primer centro de socorro, fué 
asistido ayer por la mañana, el blan-
co Juan Muñoz Tintero, vecino de Ha-
bana núm. 90, de una herida contusa 
como de cuatro centímetros en la par-
te izquierda posterior de la región occí-
pito frontal, de pronóstico menos gra-
ve. 
Esta lesión la sufrió casualmente en 
su domicilio al tropezar con una tabla 
y caer contra el pavimento. 
Muñoz Tintero, quedó en su casa 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
H U Y E QUE V I E N E L A P O L I C I A 
A l transitar ayer tarde por la calle 
de la Merced, los blancos Manuel B i -
zoso Sierra, dependiente de la casa de 
compra-venta " L a Casa de H i e r r o " y 
Marcelino Otero Cuervo, carretonero 
de agencia, conduciendo unos mue-
bles, les salieron al encuentro varios 
carretoneros huelguistas con el propó-
sito de impedirle continuaran llevan-
do dichos muebles, pero al ver á un v i -
gilante de policía emprendieron la fu-
ga, sin que pudieran ser detenidos 
ninguno de ellos. 
RECLAMANDO U N A CADENA 
Julio Bringuier Febles, vecino del 
Pasaje de Hitpmann número 9. de-
nunció ayer á la policía secreta que en 
él mes de Febrero entregó en la joye-
ría San Rafael número 2, una cadena 
de oro para que se la compusieran, no 
recuperándola á causa de que ingresó 
en la cárcel, por haber sido condenado 
por la Audiencia en una causa, y que 
al recobrar su libertad solicitó dei due-
• ño del establecimiento mencionado. 
5 
Pablo Aranguren. le devolviera la 
prenda, cosa que no pudo obtener por-
que se le manifestó que la cadena ya 
había sido vendida, estimándose, por 
tanto, perjudicado el denunciante, en 
la suma de cinco centenes. 
PROCESADOR 
Por el señor Juez de instrucción de 
la sección segunda ayer tarde se dictó 
auto de procesamiento contra Juan 
Manuel Salgado, Mario López García. 
María Chirino y Leonor Muñoz, acusa-
dos de haber realizado un robo de 
prendas, hace meses, en la calle de San 
Ignacio número 67, señalándosele 
fianza de 500 pesos para que puedan 
disfrutar de libertad provisional. 
Los procesados, excepción de Leonor 
Muñoz, prestaron la fianza señalada, 
quedando en libertad. 
E N E L P A R Q U É D E T R I L L O 
A l quedarse dormido ayer de ma-
drugada en uno de los bancos del par-
que de Tril lo, el blanco José Pereira 
Rivas, cochero de plaza y vecino de 
Zapata número 3. le hurtaron una car-
tera con tres pesos píate, y la matrícu-
la del coche. 
Pereira ignora quien sea el autor del 
hurto. ~ 
_ L E S I O N GRAVE CASUAL 
E l menor blanco Marcos íiedo López, 
de 9 años de edad, doipiciliado en San 
Lázaro 269, al estar jugando ayer no-
che en la vía pública, sufrió una cai-
da, causándose la fractura del brazo 
izquierdo. 
E l estado del paciente es grave, y el 
hecho fué casual. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habaaa 6 de Octubre áe m i , 
A las 11 de la mañana. 
Plata eswMkrta. 98% á 98% V.. 
Oaíderilía (e« ero) 97 á 98 T . 
Oro americano con-
tra ero español.. . 11# á l l f % P, 
Oro asaericaBO eoa-
tra plata españoéa 10% á 11 "? , 
Centenes á 5.S4 en platü 
Id. en cantidades... á 5.35 ea piaba 
I « Í 8 € « á 4.27 en plata 
id. en cantidades... á 4.28 en plata 
Hl peso americano 
en niata oe«>aJola 1-14% á 1-11 Y . 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
. &T) 
Blleteíi del Baivc Español do la lato do 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á, 98% 
Greenbacks contra oro español, 110^ 110*4 
VALORES 
Com. Vtncí. 
Fcndoa público» • • •* 
Valor PIO. 
Empréstito de ia Re>púbHca 
de Cuba 114 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 
Cbiiíjacionea primera blpoto-
na a«l Ayuntamiento de la 
Habana 114 
ObliRacJpneo aegrunda blpo-
í̂ eca del Ayuntamiento de 
la Habana 113% 
Obligacion-js hipotecarlas F . 
C. de Cíenfue&oa A VlUa-
clara N 
id. id. .segunda id. N 
Id. primera Id. Ferrocarril do 
Calbarién- • M 
Id., prinaera Id. Gibara & Hol-
gruín i N 
Bonos hipoteearios de la 
CompaAV de C-ñf y Elec-
tricidad de la Habana . . 121 
Bonos de ¡a Hauu.-n Sleo» 
trie Rfctilway's Co. (en cir-
culación) 110 
Obl&aci )iie8 generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 113% 
!3onos de la Coraparila de i 
Gas Cubar,-.. . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Traoclón de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 N 
fiónos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks W 
Id. hIpotecBrios C?ntral azu-
carero "Olhnpo" ; H 
lá. Id. Ceniral azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Conso-
íldadas dd Gas1 y Hllec-
tricidad 106 
ffiropr'estito en. la Rí»r»úb'ln8 
de Cuba, 16% millones . . 106 
Matadero Industrial . . . . 80 
Fomento Agrario . . . . . 93 
Cuban Telephone Company. 90% 
ACCIONES 
Danco Español -le la Isla ae 
Cuba 108% 
Banco Agrícola cíe Puerto 
Príncipe • N 
Banco Nacional de Cuba . . 115 
Banco Cuba N 
Compañía de F^rr-ocarrüeo 
Unidos do la Hs.bnna y 
AlniHcene» 3e P.rgla limi-
tada 96 
Ca. ISaéotnca ,ie &a.vtiago de 
Cuba 22 
CompañU del Ferrocarril del 
Oeste 112 
Compañía Cubana Central 
Rallway'B Limited Prere-
rldaá N 
Id. id. (comunes) N 
ferrocarril de Gibara 4 Hol-
guln N 
CompañlP Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . N 
COrnnj^',;- de CSfÚ' y Eleotil' 
cidad de la Habana . . . lOe'Á 
Dloiie U' Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
l/Mijá de Oo-^'írcio de la Ha-
bana (preferentes) ^ . . . 110 
Id. id. (co.nunes) N 
ÉüínpafiU df» Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento : \f Cuba. . . . N 
Compañía Kavana Klecrrtc 
Raüirays C a CprtComt-
tes) 113 
Ca. id. id. (comunes) . . . 108% 
üómuáRrC Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'iánsfl ^'¿crlcs de SanctJ 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 58 
Ca. Aj.macenfis y Muelles Loa 
Indios ios 
Matadero Industrial . . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) S2 
Banco Territorial dd Cuba. . 159% 
Id. Id. Beneficiadas 22 
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—La primera, en la noche de maiu-
na, es la de Serafina Valdivia y el .jo-
ven noruego Oscar Egelbert. Se cele-
brará en el Obispado, en la gran sala 
principal, donde solo se celebran cere-
monias nupciales c o n largos intervalos 
de tiempo. Oficiará, por una señalada 
deferencia, el mismo Obispo de la Ha-
bana. 
—Has visto los regalos? 
Algunos. Por cierto que uno de IOS 
más valiosos es el del padrino, el di-
rector de La Lucha, don Antonio San 
Migad. Coniste ^n nn par de dormi-
lonas de brillantes. 
- P e r o no está fuera San Miguel. 
—Sí. Por ê o ha Inveho envío del re-
palo, adquirido en una de nuestras 
principales .ioyerías. y estará repre-
sentado en la boda por el señor Joso 
MViriwión, director del Banco Espa-
ñol. 
—ruén t ame de otros presentes. 
—Los »le los padres, unas prendas 
masmíÍK-as. y-el nue recibí '» aver d? la 
bella señora' del Ministro de la Argen-
tina. U n gran estuche, este último, con 
objetos de tocador. L o s cronistas le ha-
remos también nuestro resralo á la 
gentil Serafina. 
—0\\2 han elesrido? 
—Fd ramo. 
Xo habrá fiesta en la casa después 
de la boda? 
La fiesta es esta noche. Es un tiíkfi 
que habrá en casa de los señores de 
valdivia para obsequio de las señori-
tas y los i ivenes qujs forman la comiti-
va nupcial. Xo faltará entre los pre-
mios el tan deseado de la sortija. . . 
—Yan los novios á Palatino? 
—Eso era lo pensado. Pero como la 
dueña de anuc] ehal<nuf la señora Ro-
isalía Abreu. llega el lominaro de Euro-
pa, lo deeidiilo es i r á Campoamor. 
Después, trás u n a corta temporada en 
la Habana, emprenderán el largo viaje 
hacia Xoruega. 
— Y cuál es la otra boda? 
—La de Herminia Dolz. IR lindísi-
ma Herminia, y el distinguido joven 
Gonzalo Al va r a do. 
—S" sabe la fecha ? 
— E l último sábado de Octubre. 
—Será una graf boda? 
—Mañana, con los datos que tengo 
para estas ffahaiirrnf;, se fonuará una 
idea leí lucimiento que está llamada á 
revestir. 
—Oiíé más bodas hay'' 
—Mañana, precisamente, se eelebra-
rá en la parroquia de Guauabacoa la 
de la señorita Laura Arorudín y el jo-
ven Juan Francisco Perdomo, 
— Y después? 
—Están en turno, para un plazo 
próximo, las de las señoritas Angélica 
Galarraga y Margot de Cárdenas. Xos 
reservará Diciembre la sorpresa de al-
guna boda. Ya se s a b r á . . . 
—Qué hay de viajeros? 
—Que mañana, á bordo del Hava-
na. se embarca Ta señora frene Pintó 
de Carrillo acompañada de su intere-
sante hija Mercedes/ Se dirigen á 
Washington. Yan en el mismo vapor 
fes señoritas- Graziella Pérez Carrillo, 
( ' luché Pérez Chaumont y María Lu i -
sa I'arajón. Esta última en compañía 
de su hermano Armando. 
—Sabes quién está de vucltx ? 
—Lo sé. Es Eloísa Angulo, aquella 
figurita graciosa y delicada que brilla-
ba, entre las más encantadoras, e n las 
noches del inolvidable Miramar. Su 
temporada en Oriente ha S'do muy 
agradable. Viene más bonita . . . 
—Xo hablas de Virginia Fábregas? 
;—Tengo ncid.s muy interesantes que 
añadir á lo que ha escrito en estas 
¡ mismas colunma.s el querido compañe-
ro que se firma Cristóbal de la //a-
ha7ia. 
¡ —-A ver. 
—Primeramente diré que está todo 
j dispuesto y todo ultimado para que la 
| entrada y salida del público sea por la 
'ipuerta principal, la que da frente al 
j Parque, y no por las laterales, como 
j viene ahora ocurriendo, de la calle de 
I San Rafael. 
—Una.gran venta ia. 
— Y mucho más si .se piensa que ha 
¡ de ser dotada de todo género de como-
didades. Pueden continuar las obras 
• del Xaeional sin perjuicio de abrir un 
I pasillo, amplio y convenientemente 
| alumbrado, para la entrada y para el 
\ desfiles. 
— Y el abono? 
—Ya adelante. Ya, á esta fecha, 
hay muchos palcos abonados. V i ayer 
la relación en póder del amable repre-
sentante de la empresa, señor Dióge-
nes Ferrand. de quien pude adquirir 
muy interesantes pormenores acerca 
¡ de la gran temporada que se aveci-
na. 
—Llegará pronto la Fábregas? 
—Se la espera con toda su Compa-
ñía para la última semana de mes. 
— Leíste lo que dice ayer JBl Triunfn 
j sobre el hijo del jefe de la PoLcía Xa-
j cional ? 
—Ta me enteré. Un diploma de ex-
celencia del Colegio de la Salle que le 
ha sido otorgado, por su aiplicación y 
conducta, al simpático é inteligente jo-
vencito Carlos Asruitre y Sánchez. Bien 
merece ser felicitado. 
— ^ u é otra noticia ? 
—La de que la distinguida familia 
de Franca abandona su casa del Pra-
do para instalarse en el bello chalet 
del señor Raimundo Cabrera frente á 
nuestra l'niversidad Xaeional. 
—Qué más? 
—Siempre una nota triste. 
—Cuú] e, la d? hoy' 
—La muerte de una dama de tan 
altas bondades y tan grandes mereci-
mientos como Juanita Montes Lleó, la 
amantísima madre del reputado facul-
tativo doctor Federico Torralbas, 
miembro muy distinguido de la Direc-
tiva del Vnión Club. 
— Y de chismecitos ¿qué? 
—Uno que en la soirée de los Con-
des de Buena Vista se comentaba muy 
agradablemente. 
—Xo lo publicas? 
—Por ahora, al menos,, . . 
— Y no dices nada de los chinos? 
—Solo una cosa. 
—Cual ? 
—Que esta noche se celebra en A l -
i bisu una función de gala en su honor, 
i EXRIQUE F O X T A X I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
S E L I Q U I D A N 
TODIS L I S E I I S T E I C I U DE L l S U I T I E S D i 
L E 
D U R A N T E ESTE M E S Y E L PROXIMO DE O C T U B R E 
¡EN MENOS OE S E S E N T A D I A S ! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CGNFEGCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
C 2972 1 O. 
DE FLOR" ES EL TE 
H O R N I M A N 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , OBISPO 52 
H A Y C U A T R O C L A S E S LAS CUATRO C L A S E S SON: 
La Melgarejo 
• Xo SP trata de una actriz drauiati-
ca, ni de una tiple cómica, ni siquiera 
de una couph^tista . . . 
La Melgarejo—ignoro su nombre 
—es "solamente" una escritora: una 
dramaturga." 
Bernardo G. de Candamo. el sutil 
cronista é inolvidahlc amigo, es el 
que me lo cuenta. 
Por él se. y i-onio lo sé os lo ofrez-
co, que es ella una adorabilísima 
muebacha de veinte años, española 
de o r igen . . . pero escritora en fran-
cés. Vive en París , desde que dejó 
de ser cna' muñeca para hacerse es-
tatua. Tandamo la ba visto en retra-
j to y, como cuantos una voz la rieran, 
i prendóse do ella. A mi amigo le evo-
j ca el recuerdo de la Condesa Matbieu 
de Xoailles. 
Entre los intelectuales que á Ma-
drid tomaron por suyo, nadie la co-
noce. ¡La M^lsrarejol Suena así co-
mo á 'personaje de cinematógrafo. 
Renavcnte fué el que la descubrió, 
y el que—en retrato—presentósela 4 
unos y á otros. 
r' ndamo nuiso saber más. y se fué 
é AMeaencabo. un toledano villo-
rrio, Kios de tedo el mundo, donde 
el crenial Benavente estudia y tra-
| baja. 
Oué escribe ahora? Una comedia 
en dos actos. ' ' L3 losa de Tos sue-
ñ o s , " para el teatro Lara; nna ope-
reta. "Pomo en los cuentos de ha-
da-s," na ra Eslava. . . 
—?N"S-da más?—preguntóle Cánda-
me, deseoso de saber qué PS lo que el 
maestro hizo durante el largo año 
de inverosímil reposo á que dijera 
entregarse. 
—X'ada más—contestó Benavente, 
T ante la sorpresa de Candamo. 
agresró • 
—Xada m á s . . . para el público. 
Algo be escrito "para m í . " TTora 
era ya de que alguna vez me dedica-
se á escribir lo nue yo quisiera y co-
mo yo quisiera, sin pensar ni un mo-
mento en los prustos del público, ni 
en los de los críticos, ni en los de los 
actores, ni en los de las empresas. . . 
¡Qj ién sabe si así habré escrito mi 
menos mala obra I 
—Entonces, por ahora, sólo estre-
nará usted " L a losa de los s u e ñ o s " 
y "Como pn los cuentos de hadas"... 
— Y " P a n i l l ó n . " de la Melara rejo. 
¡'Da la Melgarejo! ]T)p la incóami-
ta. señorita Melprareiol Pero, 
¿quién es la señorita Melera re jo ?... 
Candamo sólo pudo averiguar . . . 
lo nue ya sabía: nna española que es-
cribe en francés. 
Y eme ya es autora de una laríra 
serie d^ obras d^amátb 'as : "Pani-
l lón . " " .Tojó," " N e r ó n , " " L e lever 
de C é s a r . " . , . 
Pero dejemos la palabra á Bena-
vente : 
—Yoy á traducir " P a p i l l ó n . " La 
técnica de esta obra no tiene nada 
que envidiar á la de los mejores dra-
máticos franceses. Es un verdadero 
prodigio de habilidad, de asimilación 
y de comprensión. Querría que se es-
trenase en el teatro de la Comedia 
pn el mes de Enero, y así se lo comu- ' 
niriué á la autora de " P a p i l l ó n . " , 
Con todo, y ser un primor, este libro : 
es inferior á otros de la señorita 
Melgarejo. La idea central de "Jo-1 
j ó . " su fuerza y su vigor interior, l a ! 
audacia del pensamiento, le hacen i 
diarna hermana de las mejores obras 
de Donnay, como " A m a n t s " y " D o n - i 
leureuse." y de las más hermosas; 
producciones del gran talento de 
Henri Bataille. Pero quiero empezar i 
por el principio. La señorita Melga-] 
rejo se nresentará en Madrid con mi 
traducción de " P a p i l l ó n . " Luego 
t raduci ré otras obras suyas. Su pú-
blico, pl público arisiocrát ico. prpfe-j 
r irá verla en esta comedia habilísi-1 
ma : lueoro nos lanzaremos á la impo-1 
sii-ión (fel nombre de la gran escrito-1 
ra francesa caH al mismo tiempo nue 
estrenará en Par ís su " X e r ó n . " To-
dos «¡abemos lo «pie es rna escritora 
cuando se prepara á escribir una 
obra arqueológica. O hace una sim-
pleza, ó se met:1 en averiguaciones 
históricas, que lueo'o hace constar al 
lector ó al espectador. Esta mucha-
cha, por el contrario, con sus podero-
sas faenltades de asimilación, ha con-
seguido llevar á su trabajo dramát i -
co la figura del tirano, con sobriedad. 
[ con sencillez, con una soltura magis-
• Ira!. • 'El César y Cleopatra," de 
Bernard Shaw, está más cerca del 
• N e r ó n " de la señorita Melgarejo 
i que el " N e r ó n " de Cavestany. Én 
¡ cranto á " L e leve de Césa r , " es obra 
más para leída que para representa-
I d a ; un alarde de técnica y de espí-
r i tu . 
Candamo leyó " P a p i l l ó n , " y \ he 
aquí sus impresiones: 
"Una obra maestra, por la técnica 
y por el pensamiento y por el am-
! biente; una obra que sugiere ideas de 
i trascendencia social, y en la cual 
aparece, á modo de comentario, me-
jor que de protesta, el espíritu de la 
autora. 
Papillón, esta mariposa que quie-
re abrasarse de amor; que posee sen-
| timientos de mujer; que se inclina del 
lado á que la guía su tendencia amo-
rosa: que aspira á gozar de la vLla, 
en plena juventud, y á entregarse al 
ardor atrayente de otra juventud co-
mo !a suya, es un hermoso símbolo 
poético, llevado magistralraente á las 
cuartillas, que han de adquirir vida 
en el escenario de un teatro. 
Papillón es la vida en su ingenuidad 
y en su volubilidad, en su inconsisten-
cia y en su inconstancia. Xecesita algo 
que la lleve poderosamente hacia sí, 
algo que fije sus revuelos absurdos, 
algo que. 'siendo real y positivo y hu-
mano, posea un poder sobrenatural de 
atracción para entregarse y dejarse 
dominar y someter. 
Papillón sale al en-cuentro de la j u -
ventud brillante del príncipe de Estar-
gue. después de una lucha vehemente 
é irónica contra el egoísmo de su tío, 
el duque de Rivancour, que aspira á 
hacer de su pupila su mujer. 
Ella, Papillón. bella, joven, inteli-
gente y desenfadada, es lo único que 
posee valor moral, en aquel medio so-
cial en que sólo se vive por y para la 
satisfacción de lo puramente instin-
tivo. 
Aparte <iel asunto, el diálogo y el 
ambiente de la obra son dignos de la 
firma de Donnay ó de Lavedan, por su 
vigor en los trazos, y por algo que tie-
ne aún mayor importancia: por este 
obietivismo prodigioso, por esta mara-
villosa ausencia de todo g-entimentalis-
rao y de toda sensiblería. 
Los finales de acto, con frases que 
ocultan, en su frialdad aparente, una 
emoción intensa, constituyen verda-
deros aciertos. 
" P a p i l l ó n " es una obra maestra en 
su género, una obra admirable del tea-
tro francés contemporáneo, y que den-
tro de poco será una prodigiosa obra 
dramática española, bajo la pluma su-
t i l , penetrante y única entre nosotros 
del autor de "Los intereses creados.'1 
Y ahora pregunto yo : 
Exist i rá realmente la señori ta Mel-
garejo? ¿Xo será ella una invención 
más del irónico, y por su ironía glo-
rioso, maestro de dramaturgos? ¿Xo 
será " e l l a " el propio Benavente?... 
Es muy posible que " l a señori ta 
Melgarejo" sea su más bella obra. 
• * • 
Ecos 
Virginia Pábregas es tá á punto de 
terminar sus treinta anunciadas fun-
ciones en el Teatro de la Independen-
cia, de Monterrey. El próximo día 10 
embarcará Virginia con su compañía 
en Veraeruz. para estar en la Habana 
el 23. • .V el 26. debut con "Los Fan-
toches." 
Para ese día ya estará habilitado en 
fl Xaeional, y lujosamente engalana-
do, el pórtico del Parque. 
Y, á juzgar por los abonos ya he-
chos, la temporada de la Fáb regas ha 
de dejar entre nosotros un bri l lantí-
simo recuerdo. 
En Payret actívanse los preparati-
vos para el estreno de " L a niña de 
los besos." de Mihura, González. . . .y 
Penella (Léase Vives?) Una de las de-
coraciones de esta obra ha de consti-
lu i r verdadera novedad escenógráfica. 
Y la música, ¡ya la oiréis! . . 
Al estreno de " L a niña de los be-
sos" seguirán los de " L a tierra del 
so l " y " E l trust de los tenorios." 
Dos joyas del género. 
Hoy se espera que quede decidido si 
¡al f i n ! viene ó no viene Graziella Pa-
retto. 
Tres Empresas se la disputan. 
El cable resolverá. 





Horníman E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡jTE de HORNÍMAN, solamente T E de HORNIMAN 
EL SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS.— 
COMO LOS EXPLICA EL MEDICO. 
A los lectores acostumbrados á. -iA? i m -
por tancia á sus s u e ñ o s , les i n t e r e s a r á SÍ-
bcr que t a m b i é n los hombres de ciencia 
empiezan á "creer" en los s u e ñ o s , nunciue 
desd» un pini to de vis ta que difle^e un 
tanto de las opiniones del " l ib ro de los sue-
ñ o s . " Precisamente < ior to doctor ex t r an -
je ro eminente, acaba de pub l ica r un l i b ro 
t ra tando de la impor tanc ia de ios s u e ñ o s 
desde el punto de vis ta m é d i c o . 
Si. por ejemplo, se s u e ñ a que se va 
guiando un coche maKnlflco. t i r ado por 
soberbio tronco de caballos, p o d r á s ign i -
ficar tal vez que el s o ñ a d o r lo ¡aruiará en 
la real idad, a l p ú n d ía m&s ft menos leja-
no, pero por el pronto debe i r & ver el 
m é d i c o , porque el c o r a z ó n no marcha bien. 
Las palpitaciones de este ó r g a n o sugieren 
a l cerebro subconsciente el galope de los 
caballos. L o mismo puede decirse de los 
casos en que el durmien te s u e ñ a que oye 
los pasos de los ladrones. Este ru ido, co-
mo el de los mar t i l l azos cuando se s u e ñ a 
que se clavan clavos en el sdelo. lo I n -
venta el cerebro por efecto de los la t idos 
de las arterias. 
La i n d i g e s t i ó n es una de las pr incipales 
causas de las pesadillas. ITn e s t ó m a g o d i -
latado ó molesto ejerce un efecto tan de-
pr imente sobre el sistema, que produce 
en el cerebro subconsciente las sensacio-
nes del miedo 6 de la cu lpab i l idad mora l . 
Por eso, cuando no sienta bien la cena, 
se s u e ñ a , por ejemplo, que se va huyendo 
de algrún monstruo ó que se ha cometido 
a l g ú n espantoso cr imen, todo por causa de 
una intensa d e p r e s i ó n semejante á la q a « 
nos produc i r la un g ran pel igro 6 una g r a -
ve f a l t a en la real idad, aunque en este 
caso, no hay m á s fal ta que la de haber 
comido lo que no nos c o n v e n í a . 
Cuando se s u e ñ a que se v a volando, es 
s e ñ a l de que se respi ra ma l ó que e s t á 
algo t rastornado el sistema nervioso. K n 
este ú l t i m o caso, la I lus ión de dejar la t i e -
r r a l a produce una Impos ib i l idad pasajera 
de los nervios para t r a s m i t i r las sensacio-
nes de los pies, por efecto de la cual no 
se siente que é s t o s tocan las ropas de la 
cama y parece que se e s t á en el aire. 
Pero el descubrimiento m á s impor t an t e 
realizado mediante el estudio de los sue-
ños, es que las sensaciones procedentes de 
padecimientos suele perc ib i r las el cerebro 
del durmiente antes que se d é cuenta de 
ellas el cerebro despierto. C í t a s e el caso 
de un hombre que soñó var ias noches se-
guidas que le h a b í a n cortado el cuerpo por 
la m i t a d y poco d e s p u é s quei ió p a r a l í t i c o 
de medio cuerpo. 
Es probable que no se tarde mucho en 
que los méd icos en general reconozcan la 
importancia de los s u e ñ o s , y entonces es 
posible que después de tomarnos el pulso 
y de examinarnos la lengya. el m é d i c o nos 
mande que le contemos lo que hemos so-
ñado ú l t imamente . 
Ü L T Ü S NOVEDADES" 
en abanicos y bolsas. Se recibie-
ron en "La Complaciente" y "La 
Especial" Obispo 119. 
K f f l i B I S 
N A C I O N A L 
Ayer, sin ser noche de moda, el teatro 
Nacional estaba lleno. A c u d i ó numeroso 
p ú b l i c o para ver las nuevas p e l í c u l a s es-
trenadas, que se r e p e t i r á n hoy para los 
que no pudieron i r anoche. 
G u s t ó y satisfizo la cur ios idad general, 
lo del cuadro de Leonardo, de V i n e l " L a 
Gioconda," explicando la manera Ingenio*-
s í s i m a como se r o b ó 6 pudo ser robado 
el cuadro de I>a Monna Lisa . 
L a p e l í c u l a E l Ideal, t a m b i é n fué de 
gran e s p e c t a c i ó n y magní f ico efecto. A p a -
recen en este episodio cuatro s e ñ o r i t a s b « -
l l í s i m a s que encantan los ojos. 
Hoy viernes se repite E l robo de L.a 
Mdhna Lisa , y se estrena en una sober- ¡ 
bla p e l í c u l a L a princesa del Dolías-. En j 
la segunda tanda I rá Zigomar , la vis ta mus I 
asombrosa de l a temporada. 
M a ñ a n a , s á b a d o azul, noche da moda con 
grandes novedades. EstrenarAa ¡a p e l í c u -
la " L a mancha del pasado." 
En La 
En ia popular Hbr 
fila, constantemente La 
bros. Aye r han recihff4'1 r*! 
de obras de M e d l c ^ . U n ¿ 
tura . Por el t í tu lo y a , . > M 
ellas, podrfin juzgar c : .^ , j juoran juzgar a , 8 
tancia de las mismas 
dos , asegura Pote qUe ..7n 
s í a " vende sus iibrQ8 U 
m á s harat i 




Dr. Pablo C a r n o f v 
lea. Opoterapia. " ^ e n i o , 
Dr. Oarnot, Dragén : * , „ 
nesiterapia. Masaje, ^ [ ^ i k 
sia. o v l V i ^ 
Dr. Metchnikoff : Merti 
bianos. Bacterioterapia ^ t o , 
D r . F r a i k i n . Grenier-' i * . 
canoterapia. ^¡Ü, 
Dr. Pauchet y DrUcoqUet. , 
p é u t i c a q u i r ú r g i c a . ^Wc», 
Dr. Achard . Marión etc • r 
las enfermedades u r ina r ia raí*í' 
Dr. A u d r y , D u r á n etc T I 
las enfermedades cu tánea . U!!liJ 
' l-l^ -VI,,,. 1_ T , . -"̂ OS. Dr . Marcelo L a b r é - R^. 
?ÍOK gll*> t icios. 
P A Y R E T 
Esta noche ofrece Payre t una g ran no-
vedad. 
En la segunda tanda se p o n d r á en es-
cena la regocijante zarzuela de Arniches 
y Jackson Veyan, m ú s i c a de los maestros 
Valverde y Torregrosa: 
F i g u r a esta zarzuela en p r imera l ínea , 
entre las que m á s gracia y situaciones c ó -
micas cuentan. 
E l protagonista c o r r e r á á cargo de P r u -
dencia Gr l f e l l , la siempre a r t i s t a y su-
gestiva, que a l lana las dificultades todas 
de los papeles que se le encomiendan, que-
dando invar iablemente á gran a l t u ra . 
L a p r imera y tercera tanda, se c u b r i r á n 
con "Por t fo l io cubano" y " L a corte de Fa-
r a ó n . " 
L l b o r l o a l hacer almoneda en el "Por t -
fo l io ," l i q u i d a r á nuevos objetos. 
E l martes se e s t r e n a r á " L a n i ñ a de los 
besos." obra en la cual fía la empresa y 
la c o m p a ñ í a , y que de resul tar c ier to lo 
que nos imaginamos, figurará en el car-
tel muchas noches, pues ha de querer ver-
la la Habana entera. 
A L B I S U 
Esta noche se celebra en este tea t ro una 
func ión de gala en honor de los marinos 
del crucero chino que v i s i t a en la ac tua-
l idad nuestro puerto. 
E l p rograma es la zarzuela " M a r i n a " y 
" E l dúo de la africana." A s i s t i r á la ban-
da de m ú s i c a que viene en el crucero. 
M A R T I 
Xo bien ha pasado un beneficio, ya se 
ha anunciado o t ro : el de Fernando de 
Castro, genial autor y t raspunte del tea-
tro de Dragones, que prepara para el d ía 
diez y nueve una función en su honor y 
en el de un per r i to de Chihuahua que po-
see. 
H a b r á grandes n ú m e r o s de - v a r i é t é s " y 
estreno de obras. 
Es ta noche, "Las peripecias de A n g e l i -
to," (en donde h a b r á un bobo); "Una ce-
na en l a Chorrera" y " L a f a m i l i a de V i -
nagr l to ." 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Este sa lón es favorecido noche tras no-
che por una concurrencia tan selerta como 
dis t inguida , que se da cuenta del hermoso 
e s p e c t á c u l o que Le ofrece el popular Gar-
cía, y no desea perder la opor tun idad de 
recrearse con las vistas c i n e m a t o g r á f i c a s 
que son proyectadas con p r e c i s i ó n y c l a r i -
dad admirables. 
E n un bello y a t r ac t ivo programa, re-
sume G a r c í a las principales é in teresan-
tes p e l í c u l a s exhibidas durante la semana 
y algunas otras uo menos atrayentes . Por 
tanto, la de hoy s e r á una noche igua l cuan-
do menos ^ . las que se suceden en el fres-
co y vent i lado s a l ó n de Prado y Vi r tudes . 
Dr . Landouzy: Crenotera^. 
rapia . Talasoterapia. * ^ 
Dr. Xog ie r : Fisioterapia ífa 
Dr. Tes tu t : Tratado de u ' S 
mana, 4 tomos. ~ "^Oü^j 
Dr. H . Oppenheim: Tratad 
fermedades nerviosas. ^ 
Dr. W i l l i a m Keen: Oirupf 
t e ó r i c o - p r á c t i c o de p a t o l o g í a t T , ^ 
r ú r g i c a s , 2 tomos. y 
Dr. Max Kahane: Manual A 
interna. ae n^J 
Dr. Courmont : Compendio A „ I 
logia P r á c t i c a . 0 ^ B»cJ 
Dr . S u g r a ñ e s y Alemanv- Nn. 
do de medicina veterinaria 9 . 1 
Juan A. Molinas: Tratado c o ^ l 
c e r r a j e r í a . T tex tom y atlas N 
A r a u y V i d a l : Tratado c o m p i ^ ^ 
p i n t e r í a . v 10 
Dr. E . B u m m : Tratado completa 
te t r ic ia . 'HpittM((i 
C é s a r C a n t ú : Historia UnirerMi 
de los tiempos m á s remotos hast:' 
tros d í a s , 10 tomos. 1 
Roque Barc ia : Diccionario mtn] 
mológ ico , 5 tomos. ^ 
A r p a y L ó p e z : Ejercicios p n ^ i 
L i t e r a t u r a preceptiva. 1 
Jorge G l r g l : T e o r í a de las o b W 
en el Derecho moderno. 
W o o d h a l l : Formular io del nm 
electr icis ta . 
L u i s Laba r t a : Hierros Artístico! i 
lecc ión de l á m i n a s representándolo,' 
notables trabajos de forja, particulJ 
te los debidos á los maestros caítíl 
y catalanes. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, dos estrenos: el p r imero es la sen-
sacional c r e a c i ó n de ar te t i t u l a d a " H e r i -
can el cruel ," y el otro es la p r imorosa co-
media de Gaumont , en colores: "Aventuras 
del c a p i t á n Cavaroche," en dos partes. 
Estudiares de todas 
las cam 
Profesores de las Universidad y t 
quier clase de Colegio. 
Les recomendamos una visita & ii 
b r e r í a "Cervantes," Galiano 62, anta 
comprar los l ibros que necesiten para 
estudios. Alí e n c o n t r a r á n toda clai» 
obras, tanto de Consulta como de Tem 
todas las Universidades. Colegios de Si 
s e ñ a n z a Elemental . Academias Mercd 
les y de A r t e » y Oficios. 
Obsequio de una Pluma Fuente Kn 
"Cervantes" á todo e! que haga coram 
por m á s de $25-00. 
No olvidarse. I ' n a visita á esta Poji 
lar L i b r e r í a "Cervantes," _de Ricard 
loso, Gal iano 62, casi esquina á Xeptü 
T e l é f o n o 4958 
Servicio por Correo al interior de la Ifc 
G R A T I S Bole t ín Bibliográfico "Ceni 
les." se manda por Correo á quieí lo »| 
l ic i te 
B 
Í O N O I N E S l 
í i m GOMfi EL S9L 
u ir 
J M n r a l l a 3 7 A . a l t ss 
T e U f M o 6*3. Telégrafo: T«oáoniiri 
S a l Ó Q T u r i n 
Anoche d e b u t ó con gran é x t i o el cua-
dro cómico contratado para ac tuar en e l -
te sa lón . 
Interesantes son las obras escogidas pa-
ra la func ión de esta noche. 
En p r i m e r a tanda: " E l au to r del c r i -
men." y en segunda: "Los monigotes." A n -
tes de cada juguete, una serle de v a r i a -
das y c ó m i c a s p e l í c u l a s . 
E l cuadro de comedia e s p a ñ o l que ha 
de in te rpre ta r dichas obras, t e n d r á para 
ra to en este s a lón vista la acogida que el 
púb l i co le ha dispensado. 
a n u n c i o s nm 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sialitic 
D L L 
D R . R E D O N D O 
Monte 3 2 2 . T e l é t o n o A^s 
El que quiera curarse de la ^ 
i con el doctor Redondo, t|ene, qu° 
antes de Marzo, porque después »e 
para Madrid y no vuelve. j ( 
C 2957 
I S E N O S I -
Oesarrcllados y Hermoieid* 
TOMANDO L»« ^--«qf 
Obisas «¡«i Dr. VERWCOW1 
• S CL UNICO '"OOUr,T0 0, 
A8EGU»* Jl- °"A0 SIN M» 
. . . JUWCAHU-SÍUJ (w(>( 
JJX -OTEN*-»- .,̂ 1 
u HH tmimi v nnw 
APOSITO: •£! Crl»«l' MfW*1 
10772 
M O L I N O R O J O 
E l p rograma que se p o n d r á en escena 
esta noche, ha sido combinado del modo 
siguiente: 
A las ocho: " E l santo de la I s idra ," es-
trenado anoche con gran éx i t o . 
A las nueve: " L a Perla." 
A las diez: ' C a r n e humana." 
E n loe Intermedios r e p r e s e n t a r á nuevos 
y variados n ú m e r o s la gent i l L o l i t a Cer-
vantes. 
T i n t ú r a l a . u 
ANTES ' ' C O N T I N E N T A 
VEGETAL E >NSTANTANÊ HI 
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